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Diplomsko delo obravnava problem brezposelnosti na Gorenjskem od leta 2006 do leta 2015. 
Zaradi gospodarske krize se je stopnja registrirane brezposelnosti dvignila, spremenila pa se 
je tudi struktura brezposelnih oseb. Na trgu dela, kjer je delovnih mest malo, delodajalci 
zaostrijo pogoje za zasedbo teh, zato država zaposlovanje težje zaposljivih oseb vzpodbuja z 
ukrepi APZ.  
Namen diplomskega dela je proučiti in po različnih segmentih analizirati problematiko 
brezposelnosti na Gorenjskem v obdobju od leta 2006 do leta 2015 ter predstaviti, kateri so 
največji problemi (stopnja brezposelnosti, starostna struktura, izobrazba ...) uradov za delo. 
Pri izdelavi diplomskega dela so uporabljene naslednje metode: deskriptivna – opisna 
metoda, statistična metoda za analizo pojavov, kompilacija – povzemanje spoznanj, 
komparativna metoda – primerjanje dejstev. 
Na podlagi statističnih podatkov sem ugotovila, da je gospodarska kriza prizadela vse urade 
za delo. Delež brezposelnih starejših oseb se je nekoliko povečal zaradi napovedi spremembe 
pokojninske zakonodaje, zmanjšalo pa se je zaposlovanje mladih visoko izobraženih oseb. 
Urada za delo z najbolj neugodno strukturo brezposelnih oseb sta bila Jesenice in Tržič. Visok 
je bil delež oseb z nizko izobrazbo, starejših od 50 let, žensk in dolgotrajno brezposelnih. 
Čeprav se je priliv najbolj povečal na uradu za delo Radovljica, stopnja registrirane 
brezposelnosti in struktura brezposelnih oseb nista bili kritični, najmanj problematični pa sta 
bili na uradu za delo Škofja Loka.   
Ključne besede: brezposelnost, gospodarska kriza, Aktivna politika zaposlovanja, statistični 





ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN GORENJSKA REGION 
In the following thesis I deal with the unemployment problem of Gorenjska region during the 
years 2006 and 2015. Not only the level of the unemployed that were registered, increased a 
lot, but also their professional structure changed.  
Labour market did not offer enough jobs for everybody and the employers became rather 
strict about their working conditions. Therefore the government proposed several activities 
that encouraged and helped the long term unemployed people. 
In the thesis work I studied and analyzed the unemployment problem in Gorenjska region 
during the years 2006 and 2015 and consequently presented the main problems (i.e. the 
unemployment level, age and education) of the Unemployment Bureaus. The methods I 
used are the following: descriptive, static method for analyzing the phenomenon, compilation 
– collecting the facts, comparative – comparing the facts. 
According the statistical data basis I discovered that the economic crisis reached all the 
Unemployment’s Bureaus in Gorenjska. Then I realised that the share of the elderly 
unemployed grew due to the changes of retirement legislation. The employmency rate of 
highly educated unemployed decreased at the same time. 
The two Bureaus with the most disagreeable unemployment results were in Tržič and 
Jesenice. They had the biggest share of the unemployed with the low level education, age 
over 50, women and long term unemployed. Although the inflow in Radovljica increased they 
did not record the critical level of unemployment. The lowest level of the unemployment was 
noticed in Škofja Loka Bureau. 
Key words: Unemployment, economic crisis, Active employment policy, statistical data, 
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Gospodarska kriza je leta 2009 prizadela celotno Evropo, Slovenijo pa celo bolj kot izguba 
jugoslovanskega trga ob osamosvojitvi. Slovensko gospodarstvo je močno odvisno od izvoza, 
zato so se podjetja, ki so bila vezana predvsem na tuje trge, znašla v težavah. Obseg 
industrijske proizvodnje se je v državah, s katerimi so največ poslovala, zelo zmanjšal, zato 
so podjetja začela odpuščati večje število delavcev. Poleg deleža izvoza, ki je vse nižji že od 
leta 2004, je velik problem plačilna nesposobnost, nekatera podjetja so končala v stečaju. 
Zaposlitve za nedoločen čas, ki so bile samoumevne, so v današnjem času prava redkost. 
Poleg povečanja števila brezposelnih oseb je zaskrbljujoča struktura brezposelnih, saj je 
veliko oseb starejših, z nizko izobrazbo ali dolgotrajno brezposelnih.  
Gorenjska je imela ves čas eno najnižjih stopenj registrirane brezposelnosti. Gospodarska 
kriza je povzročila, da so se predvsem tekstilna, obutvena, gumarska, elektro in železarska 
podjetja prestrukturirala, posledica pa so od jeseni 2008 vse daljše vrste pred vrati zavoda za 
zaposlovanje. Brez zaposlitve so ostali predvsem delavci brez izobrazbe ter z neustreznimi 
znanji za tehnološko bolj zahtevna delovna mesta. 
Namen diplomskega dela je proučiti in po različnih segmentih analizirati problematiko 
brezposelnosti na Gorenjskem v obdobju od 2006 do 2015, podati statistični in grafični 
prikaz. Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj, pokriva območje upravnih enot 
Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič, v vsaki upravni enoti ima urad za delo. Iz 
primerjave podatkov je razvidno, s katerimi problemi se srečujejo uradi za delo. 
Cilj je kritično osvetliti, prikazati in analizirati literaturo s področja brezposelnosti in trga dela, 
na podlagi statističnih podatkov ugotoviti, kakšne spremembe v strukturi brezposelnih oseb – 
po spolu, starosti, izobrazbi – je prinesla gospodarska kriza ter kateri urad za delo je najbolj 
prizadela. 
Uporabljena je bila predvsem deskriptivna metoda dela. Proučila sem literaturo, ki obravnava 
trg dela in brezposelnost, ter analizirala statistične podatke SURS-a in ZRSZ.  
S proučitvijo podatkov sem potrdila oz. ovrgla naslednje hipoteze: 
 H1: Gorenjska ima v primerjavi s preostalimi regijami nizko stopnjo registrirane 
brezposelnosti, vendar so razlike med uradi za delo precejšnje. 
 H2: Posledica prestrukturiranja gorenjskih podjetij oz. reorganizacije je odpuščanje 
starejših in nižje izobraženih delavcev. 
 H3: V gorenjski regiji se povečuje delež mladih izobraženih iskalcev zaposlitve, saj 
delodajalci povprašujejo po delavcih, ki so samostojni oz. imajo določene formalne 
delovne izkušnje. 
V diplomskem delu sem se osredotočila na problematiko registrirane brezposelnosti na 
Gorenjskem v letih od 2006 do 2015. Razdeljeno je v osem poglavij. Prvo poglavje 
predstavlja uvod. V drugem poglavju sem opredelila pojme, ki so povezani s trgom dela in 
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brezposelnostjo, predstavila dve metodi, po katerih se brezposelnost meri. V tretjem 
poglavju sem opisala značilnosti trga dela na Gorenjskem. Med krizo se je število delovno 
aktivnih prebivalcev močno zmanjšalo, stopnja registrirane brezposelnosti pa se je povzpela 
čez 10 %. Zaradi bližine sosednjih držav Avstrije in Italije je brezposelnost nižja, kot bi bila 
sicer, saj se dnevno na delo čez mejo vozi precej Gorenjcev. Nekateri se zaradi vse slabših 
možnosti doma odločijo za preselitev v tujino, zato sem navedla tudi podatke, koliko 
Gorenjcev se je v opazovanem obdobju izselilo. V četrtem poglavju sem z analizo podatkov 
Zavoda za zaposlovanje in SURS-a ugotavljala, kako je gospodarska kriza vplivala na 
strukturo brezposelnih oseb na Gorenjskem po kriterijih izobrazbe, starosti, časa prijave v 
evidenco. Primerjala sem posamezne urade za delo med seboj. Gorenjska ima eno najnižjih 
stopenj brezposelnosti v državi, problem pa je neugodna struktura. V petem poglavju sem 
naredila primerjavo Gorenjske z drugimi regijami. V šestem poglavju sem predstavila, s 
katerimi ukrepi Aktivne politike zaposlovanja država poizkuša motivirati delodajalce, da 
zaposlujejo osebe iz ciljnih skupin, ki veljajo za težje zaposljive, ter brezposelne osebe, da so 





2 TRG DELA IN BREZPOSELNOST 
Trg dela je sestavljen iz ponudbe in povpraševanja po delovni sili ter srečevanja med obema. 
Rezultat je cena dela. Trg dobrin in storitev vpliva na povečanje ali pomanjšanje obsega 
proizvodnje, ta pa na večje ali manjše zaposlovanje. Število prostih delovnih mest se v času 
gospodarske rasti povečuje, v času recesije pa močno zmanjša. Delovno intenzivna 
tehnologija ravno tako poveča povpraševanje po delovni sili. Ravnotežje na trgu dela se 
vzpostavi z zaposlovanjem ali pa z odpuščanjem delavcev in vzpodbujanjem umikanja s trga 
dela – z upokojevanjem (Svetlik, 1985, str. 15–18). 
Delovna sila je predmet menjave na trgu dela, povezan s svojim nosilcem. Odvisna je od 
tržnih razmerij in dogovorov ter lastnosti delavca. Pri pogajanjih ni popolne svobode in 
enakih možnosti. Trg dela je reguliran zaradi ekonomskih razlogov in socialnih posledic 
njegovega delovanja. Regulacija je lahko neposredna (predpisana) ali posredna – udeleženci 
se na trgu dela vedejo skladno z regulacijami zaradi lastnih interesov. Zakonsko in z 
uredbami se določajo pravice in dolžnosti (delovna razmerja in delovni čas, omejevanje dela 
na črno, zaposlovanje tujcev, pravice in dolžnosti brezposelnih oseb …) ter nekateri ukrepi 
politik (določitev minimalnih plač, omejitve v višini plač …). K posredni regulaciji trga dela 
spadajo politike zaposlovanja in ekonomske politike (davčna politika, denarna in bančna 
politika), politika izobraževanja, socialna politika in podobno. Država skrbi za uresničevanje 
zakonov, pomembno vlogo pa imajo še združenja delodajalcev in delojemalcev – sindikati 
(Svetlik & Trbanc, 2001, str. 35). 
Poslabšanje razmer na trgu dela razvitih družb oz. naraščanje števila brezposelnih je 
povzročila povečana aktivnost prebivalstva, v obdobjih recesije pa izguba večjega števila 
delovnih mest in manjša sposobnost ustvariti nova delovna mesta ter prestrukturiranje 
gospodarstva (Ignjatović, 2002, str. 35). Na značilnosti trga dela vplivajo številni dejavniki. 
Med najbolj učinkovite štejemo ukrepe politike zaposlovanja. Z njimi država poizkuša 
regulirati vsa tri področja trga dela – ponudbo, povpraševanje in področje interakcije med 
njima (Ignjatović, 2002, str. 29). Eden od najpomembnejših kazalcev stanja trga dela je 
stopnja brezposelnosti (Ignjatović, 2002, str. 13). 
Do brezposelnosti pride takrat, ko je na trgu dela presežek iskalcev zaposlitve ali pa 
primanjkuje prostih delovnih mest ter ko trg dela neustrezno deluje. Prisotna je v vseh 
sodobnih družbah. Prestrukturiranje gospodarstva in uvajanje novih tehnologij je skoraj 
vedno povezano z odpuščanjem delavcev. Brezposelnost vpliva na družbo in posameznika. Z 
vidika posameznika je brezposelnost stanje brez zaposlitve oz. dela. Lahko privede do 
socialne izključenosti, bolezni, revščine, onemogoča in otežuje zadovoljevanje človekovih 
potreb in pravic. Delo je pomemben pogoj za dejavno udeležbo v dogajanjih v civilni družbi 




2.1 TRG DELA – OPREDELITEV POJMOV 
Statistični urad opredeljuje pojme, s katerimi se srečamo, ko govorimo o trgu dela (SURS, 
2014): 
 Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo in registrirane 
brezposelne osebe. 
 Delovno aktivno prebivalstvo so zaposlene in samozaposlene osebe. 
 Zaposlene osebe so osebe, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah.  
 Samozaposlene osebe so osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost 
(samostojni podjetniki posamezniki), in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot 
edini ali glavni poklic.  
 Neaktivno prebivalstvo so osebe, ki niso razvrščene med aktivne ali brezposelne 
osebe. 
 Registrirane brezposelne osebe so osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.  
 Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb v 
aktivnem prebivalstvu. ZRSZ stopnjo registrirane brezposelnosti po območnih službah 
prikazuje glede na stalno prebivališče delovno aktivnih prebivalcev in registriranih 
brezposelnih oseb. 
 
Definicije, ki se uporabljajo v Anketi o delovni sili (ZRSZ, 2013, str. 46): 
 
 Delovno aktivno prebivalstvo so osebe, stare 15 let in več, ki so v referenčnem tednu 
opravile kakršnokoli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko 
blaginjo, in tiste, ki so sicer zaposlene ali samozaposlene, a so bile v referenčnem 
tednu z dela začasno odsotne. 
 Anketno brezposelne so osebe, stare 15 let in več, ki v referenčnem tednu niso delale 
(niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega dela za plačilo), 
vendar aktivno iščejo delo (v zadnjih štirih tednih so se zglasile na zavodu za 
zaposlovanje ali so se javile na oglase za prosta delovne mesta in podobno) in so 
pripravljene sprejeti delo v naslednjih dveh tednih. 
 Aktivno prebivalstvo so osebe, stare 15 let in več, ki sestavljajo delovno aktivno 
prebivalstvo, in brezposelne osebe.  
 Neaktivno prebivalstvo so osebe, stare 15 let in več, ki niso razvrščene med delovno 
aktivno prebivalstvo ali med brezposelne osebe. 
 Stopnja aktivnosti je odstotni delež aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem 
prebivalstvu. 
 Stopnja delovne aktivnosti je odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva v delovno 
sposobnem prebivalstvu.  




Obstaja več vrst brezposelnost. Svetlik (1985, str. 25–46) jih deli na: prostovoljno in 
neprostovoljno, tehnološko, prikrito (podzaposlenost ter latentna brezposelnost) in odkrito 
(frikcijska, strukturna, ciklična).  
2.2.1 PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST 
Ko je trg dela v ravnovesju, lahko vsi, ki želijo delati, dobijo zaposlitev za plačilo, ki je 
rezultat ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Če je ponudba delovne sile večja od 
povpraševanja, se plače nižajo. Prostovoljno brezposelna je tako tista oseba, ki ni 
pripravljena delati za normalno plačo, se preseliti v kraj, kjer so prosta delovna mesta, ali se 
prekvalificirati za poklic, po katerem je povpraševanje (Svetlik, 1985, str. 26). 
2.2.2 TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST 
Tehnološka brezposelnost nastane kot posledica  sprememb v gospodarstvu. Uvajanje novih 
tehnologij vpliva na zmanjševanje delovnih mest in njihove strukture, sledi odpuščanje 
delavcev. Ko nova tehnologija menja staro, se produktivnost poveča, slabost pa je, da ne 
omogoča odpiranja novih delovnih mest (Svetlik, 1985, str. 34). 
2.2.3 ODKRITA BREZPOSELNOST 
Gre za aktualno ponudbo delovne sile. Odvisna je od števila in vrste delovnih mest ter števila 
in karakteristik iskalcev zaposlitve. Deli se na frikcijsko, ciklično in strukturno brezposelnost.  
Frikcijska nastane takrat, ko že zaposlene osebe menjajo delodajalca zaradi preselitve, 
nezadovoljstva ali drugih razlogov ter ko mladi po šolanju iščejo prvo zaposlitev. Pretok 
informacij o ponudbi  in povpraševanju na trgu dela je slab, ponudba in povpraševanje pa 
neusklajena. Kolikor je ustreznih delovnih mest, tolikšna je frikcijska brezposelnost. Iskalci 
zaposlitve največkrat ne sprejmejo prvega ponujenega delovnega mesta, delodajalci pa ne 
prvega iskalca zaposlitve, saj eni in drugi izbirajo, dokler ne dobijo najboljšega delovnega 
mesta ali delavca. Tako pride do  zamika med začetkom iskanja zaposlitve oz. delavca ter 
zapolnitve delovnega mesta. Lahko je kratkotrajna. 
Ciklična se pojavlja občasno zaradi cikličnih nihanj gospodarstva – brezposelnost se poveča z 
recesijo, zmanjša pa z gospodarsko rastjo.  
Strukturna nastane zaradi neskladja med potrebami delodajalca in ponudbo delovne sile, ker 
ta ne ustreza zahtevam delovnega mesta predvsem z vidika izobrazbe. To pomeni, da na 
trgu dela obstajajo delovna mesta, vendar ni ustreznih iskalcev zaposlitve, ki bi jih zapolnili. 
Praviloma je dolgotrajna, saj prilagajanje trgu dela terja svoj čas (Svetlik, 1985, str. 34–37). 
2.2.4 PRIKRITA BREZPOSELNOST 
Prikrito brezposelne so tiste osebe, ki želijo biti bolje in dalj časa zaposlene – podzaposlene, 
ter osebe, ki niso zaposlene, se pa kljub temu, da aktivno ne iščejo zaposlitve, želijo zaposliti 
– latentno brezposelne osebe. Take osebe niso registrirano brezposelne, ker podzaposleni 
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zaposlitev imajo, latentni pa so velikokrat apatični in neaktivni, bi se pa zaposlili pod 
določenimi pogoji. V obeh primerih je brezposelnost prostovoljna (Svetlik, 1985, str. 38–46). 
2.3 RAZLOGI ZA BREZPOSELNOST 
Vzrokov za brezposelnost je več. V evidenco brezposelnih oseb se morajo prijavi osebe, ki 
jim delovno razmerje ni prenehalo po lastni krivdi ali volji, saj so ob primerni gostoti delovne 
dobe upravičene do denarnega nadomestila. Oseba, ki je sama ali sporazumno prekinila 
delovno razmerje ali pa je bila odpuščena iz krivdnih razlogov, nima pravice do denarnega 
nadomestila, lahko pa se vseeno prijavi v evidenco brezposelnih oseb (ZUTD, 63. člen). Po 
Svetliku (1985, str. 64–69) obstajajo na trgu dela štirje glavni razlogi, da oseba postane 
brezposelna – opustitev delovnega mesta, odpustitev z delovnega mesta, prva zaposlitev in 
ponovna zaposlitev. 
Delavci zaradi različnih razlogov sami ali sporazumno opustijo delo. Odpoved lahko podajo 
zaradi nepravilnosti pri delodajalcu (neizplačane plače, prispevki, regres, nezmožnost 
koriščenja dopusta, mobing), do sporazuma pa pride takrat, ko niso zadovoljni s pogoji dela, 
plačilom in odnosi, zaradi oddaljenosti od kraja bivanja …  
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi opredeljuje v 77. členu ZDR. V času krize so podjetja 
primorana zmanjšati število zaposlenih, zato se kot odpuščeni med brezposelnimi najprej 
znajdejo delavci, ki so bili zaposleni za določen čas, nato pa starejši in delavci z neustrezno 
izobrazbo. Ko je na trgu dela več iskalcev zaposlitve kot delovnih mest, delodajalci hitreje 
odpustijo delavca iz krivdnih razlogov, saj ga v dokaj kratkem času lahko nadomestijo z 
drugim, če je to potrebno.   
Pri vnovični zaposlitvi gre za prehajanje med zaposlenostjo in samozaposlovanjem oz. med 
zaposlenostjo in študijem. Sem štejemo tudi ženske, ki so zaradi družinskih razlogov 
zapustile trg dela in se ponovno vračajo nanj (Svetlik, 1985, str. 68–69). 
Prvo zaposlitev največ iščejo mladi po zaključku šolanja, ki nimajo zagotovljene zaposlitve. 
Tudi smer in stopnja izobrazbe imata pomembno vlogo pri tem, kako hiter je prehod v 
zaposlitev. Sem spadajo tudi osebe, ki so bile predhodno le samozaposlene, in gospodinje, ki 
se zaradi različnih razlogov odločijo za iskanje zaposlitve. 
2.4 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost se meri kot registrirana brezposelnost (osebe, ki se prijavijo v evidenco 
brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje) in anketna brezposelnost, ki jo dobimo po 
podatkih iz Ankete o delovni sili. Do razlike v podatkih prihaja predvsem zato, ker so kriteriji 
pri opredeljevanju brezposelnosti in aktivnosti drugačni – kriteriji Mednarodne organizacije 
dela oz. ILO so strožji od kriterijev, ki jih določa ZRSZ za vpis v evidenco brezposelnih oseb. 
Ko primerjamo brezposelnost med različnimi državami, upoštevamo definicijo anketne 
brezposelnosti ILO, saj je izvedena na podlagi istih kriterijev v vseh državah Evropske unije 
(Trbanc, 1994, str. 57). K razliki prispeva tudi velik delež dolgotrajno brezposelnih in 
starejših brezposelnih, ki postanejo pasivni, in tako ne izpolnjujejo merila aktivnega iskanja 
zaposlitve, razširjenost sive ekonomije in drugih oblik neformalnega dela ter ugodnosti in 
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zavarovanje za primer brezposelnosti, ki je pogojeno s prijavo na zavodu za zaposlovanje. 
ADS podcenjuje obseg brezposelnosti na podeželju, saj tam osebe zelo verjetno delajo za 
plačilo ali družinsko blaginjo (Kajzer, 2001, str. 484). Prednost merjenja registrirane 
brezposelnosti je minimalni časovni zamik, ni dodatnih stroškov, podatki so točni in dostopni, 
saj registre brezposelnih vodijo vse države. Pomanjkljivost je neprimerljivost podatkov med 
državami, ker imajo administrativne postopke in zakone lahko različne, spremeni pa se lahko 
tudi zakonodaja posamezne države, ki opredeljuje status ali obseg pravic v času 
brezposelnosti (Trbanc, 1994, str. 58). 
Anketna brezposelnost je po vseh državah nižja kot stopnja registrirane brezposelnosti. S 
prijavo na zavodu osebe dobijo pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost vključitve v programe 
aktivne politike zaposlovanja in določeno socialno varnost, zato so v evidenci brezposelnih 
oseb tudi taki, ki jih po ADS štejemo med zaposlene. Seveda pa je možna tudi obratna 
situacija, ko oseba, ki je brezposelna po ADS, zaradi različnih razlogov ni registrirana pri 
zavodu za zaposlovanje. Največje pomanjkljivosti pridobivanja podatkov z anketami so 
obsežnost in stroški, zato niso izvedene pogosto. Praznino med dvema zaporednima 
anketiranjema se običajno zapolni z registrskimi viri (Trbanc, 1994, str. 58–59). 
2.4.1 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST 
Zakon o urejanju trga dela opredeljuje brezposelne osebe kot osebe, stare med 15 in 65 let, 
ki aktivno iščejo zaposlitev in so jo pripravljene sprejeti. Morajo biti zmožne za delo in 
registrirane pri zavodu za zaposlovanje. Osebe, ki se ne morejo prijaviti v evidenco 
brezposelnih oseb, so osebe, ki so (ZUTD, 8. člen): 
 zaposlene ali samozaposlene, 
 poslovodne osebe v osebni družbi, v enoosebni družbi d. o. o. ali zavodu, 
 pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje, 
 upokojenci, 
 udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, dijaki, vajenci ali študenti. 
V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavijo osebe, ki se izobražujejo ob delu, če so 
zaradi prenehanja zaposlitve dobile pravico do denarnega nadomestila in bodo aktivno iskale 
zaposlitev.  
Pogoj za prijavo izpolnjujejo tudi : 
 tujci s prostim dostopom do slovenskega trga dela (družinski član slovenskega 
državljana, državljan držav EU, EGP ali Švicarske konfederacije, družinski član 
državljanov EU, EGP, Švicarske konfederacije, ki nima državljanstva, tujec z 
dovoljenjem za stalno prebivanje, begunec, tujec s statusom rezidenta za daljši čas v 
drugi državi EU, tujec slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti in zakonito 
prebiva v Republiki Sloveniji), 




 tujci, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali nezakonitega zaposlovanja, osebe s subsidiarno 
zaščito, 
 tujci z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem (razen z veljavnostjo enega leta za 
samozaposlitev) ali imetniki modre karte EU, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
osebnega delovnega dovoljenja. 
2.4.2 ANKETNA BREZPOSELNOST 
Anketa o delovni sili se je izvajala od leta 1993 do leta 1996 vsako leto, od aprila 1997 pa se 
podatki objavljajo četrtletno. Z njo pridobimo podatke o velikosti, strukturi in značilnostih 
aktivnega in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Rezultat Ankete o delovni sili so ocene, ki 
temeljijo na statističnem vzorcu (SURS, 2014). Z anketnim zajemom dobimo sliko dejanske 
aktivnosti populacije v določenem referenčnem obdobju, na podlagi podatkov se lahko oceni, 
koliko ljudi je dejansko delovno aktivnih oz. brezposelnih ne glede na njihov formalni status 
(Trbanc, 1994, str. 59). 
Po definiciji organizacije ILO so brezposelne osebe tiste osebe, ki v poročevalskem tednu 
niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega dela za plačilo (niti eno 
uro) ter so v zadnjih štirih tednih aktivno iskale delo in bi ga bile najpozneje v roku dveh 
tednov pripravljene sprejeti, če bi ga našle, ali pa so že našle delo in ga bodo začele 
opravljati v času po poročevalskem tednu. Osebe, ki so v zadnjem tednu pred anketiranjem 
opravile kakršnokoli delo za plačilo (tudi nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo, se  ne 
štejejo za brezposelne (SURS, 2014). 
Anketna brezposelnosti je leta 2008, ko je bila najnižja, merila 3,6 %, po letu 2010 se je 
dvignila nad 7 %, vendar je do leta 2013 ostala pod 7,5 %. Iz podatkov lahko sklepamo, da 
je v Sloveniji veliko sive ekonomije in dela na črno, visok pa je tudi delež pomagajočih 
članov. Delodajalci se zadnjih nekaj let vse bolj poslužujejo zaposlovanja po avtorskih in 
podjemnih pogodbah, ker je tako najemanje najcenejše, delavec je plačan le za ure, ki jih 












Grafikon 1: Stopnja anketne in registrirane brezposelnost 2006–2015, Gorenjska, 
Slovenija 
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anketna brezp. SLO registrirana brezp. SLO registr. brezp. Gorenjska
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Tabela 1: Razlika med registrirano in anketno brezposelnostjo 
Brezposelne osebe  Registrirane brezposelne osebe 
(ZRSZ)  
Anketno brezposelne osebe 
(brezposelni po ADS)  
glede na vir:  vir je ZRSZ  vir je ADS  
glede na zajetje:  popolno zajetje  statistični vzorec  
glede na obdobje opazovanja:  mesečno  četrtletno  
glede na referenčno obdobje:  na zadnji dan v mesecu  aktivnost anketirane osebe v 
tednu pred anketiranjem (od 
ponedeljka do nedelje)  
glede na definicijo brezposelne 
osebe:  
Registrirana brezposelna oseba 
je oseba, ki je prijavljena na 
Zavodu RS za zaposlovanje in 
ki ustreza vsem merilom 
brezposelnosti, določenim na 
ZRSZ (glej poglavje Definicije)  
Brezposelna oseba po ADS je 
oseba, ki v zadnjem tednu (od 
ponedeljka do nedelje) pred 
anketiranjem ni niti eno uro 
delala za plačilo (denarno ali 
nedenarno), dobiček ali 
družinsko blaginjo, vendar v 
zadnjih štirih tednih aktivno 
išče delo in ga je v dveh tednih 
tudi pripravljena sprejeti. Med 
brezposelne osebe spadajo tudi 
tiste, ki so že našle delo in ga 
bodo začele opravljati po 
anketiranju.  
glede na definicijo prebivalstva:  Upoštevajo se vse osebe ne 
glede na definicijo prebivalstva.  
V vzorčni okvir so vključene 
osebe, ki so po statistični 
definiciji prebivalstva prebivalci 
Slovenije; prebivalci Republike 
Slovenije so osebe s 
prijavljenim prebivališčem v 
Sloveniji, ki v Sloveniji 
prebivajo ali imajo namen 
prebivati eno leto ali več in niso 
začasno odsotne v tujini eno 
leto ali več. Državljanstvo 
osebe pri tem ni pomembno.  
glede na objavljanje podatkov:  mesečno: v okviru področij Trg 
dela, Aktivno prebivalstvo, 
Slovenija  
četrtletno: v okviru področij Trg 
dela, Aktivno prebivalstvo (po 
Anketi o delovni sili)  
Vir: SURS (2016)  
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3 TRG DELA NA GORENJSKEM 
Gorenjska leži na severozahodu Slovenije. Po velikosti je šesta največja regija v Sloveniji – 
obsega 10,5 % površine, v njej živi okrog 10 % prebivalstva. Sestavlja jo 5 upravnih enot oz. 
18 občin. Na severu meji z Avstrijo, na zahodu pa Italijo. Ima ugodno lego in dobro 
prometno povezavo z drugimi regijami in sosednjima državama.   
Največja podjetja v regiji v letu 2013 so bila Merkur d.d. Naklo, Acroni d.o.o. Jesenice, Sava 
Tires d.o.o. Kranj, LTH Ulitki, d.o.o. Škofja Loka, Iskraemeco d.d. Kranj, Iskra MIS d.d. Kranj, 
Domel d.d. Železniki, Savatech d.o.o., Iskratel, d.o.o., Kranj. Potrebe po delavcih so bile po 
poklicih s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, zdravstva in gostinstva, 
pomanjkanje delovnih mest pa na področju tekstilstva in oblikovanja ter za visoko izobražen 
kader družboslovnih smeri (BSC, 2014). 
 
Slika 1: Občine na Gorenjskem 
 
 




Gorenjska je bila nekdaj najbolj razvita in najbolj izvozno naravnana slovenska regija, vendar 
izvoz še vedno pada. Uspešnih je le nekaj izvoznikov, ki so se pravočasno prestrukturirali. 
Zaradi manjših razvojnih spodbud, ki jih država namenja Gorenjski zadnjih dvajset let, je 
regija s prvega mesta po razvitosti oziroma BDP zdrsnila pod slovensko povprečje. Ker je bila 
uvrščena v zahodno, razvitejšo kohezijsko regijo, bo dobila manj evropskih sredstev, zato 
lahko še zdrsne po lestvici razvitosti in gospodarske moči. Po sestavljenem indeksu ISSO, ki 
kaže kakovost življenja, pa se je Gorenjska uvrstila na prvo mesto (Zupan, 2014). 
Leta 2012 je bilo na Gorenjskem 7.533 samostojnih podjetnikov in 5.203 gospodarske družbe 
(94 % mikro, 3,8 % malih, 1,2 % srednje velikih in 1 % velikih družb). V gospodarskih 
družbah je bilo 38.054 zaposlenih. Ustvarjenega je bilo 192,6 milijonov evrov čistega 
dobička, 198 milijonov evrov čiste izgube in 5.623 milijonov evrov prihodkov. Največ družb je 
bilo registriranih na področju trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, največ neto 
čistega dobička pa so ustvarile družbe s področja predelovalne dejavnosti. BDP sicer narašča, 
vendar počasneje kot slovenski – v obdobju 2006–2011 je bil gorenjski indeks rasti BDP 
110,5, slovenski pa 113,9. Gorenjska je pomembna turistična destinacija, saj jo letno obišče 
prek 650.000 turistov, kar je skoraj 20 % vseh turistov v Sloveniji. Prevladujejo tuji gosti iz 
vedno več držav. Število nočitev raste (BSC, 2015). 
V zadnjih petih letih je gospodarstvo nazadovalo, od leta 2008 do leta 2013 je zaposlitev 
izgubilo 6285 ljudi. Gorenjske gazele (najboljša hitro rastoča podjetja) so v nasprotju s tem 
rasle in zaposlovale – v petih letih so ustvarile 1300 delovnih mest. Rast dodane vrednosti je 
v regiji padla za 4 %, gazelam pa se je več kot podvojila (Petkovšek Štakul, 2014). 
Zaradi boljših pogojev dela in povpraševanja po določenih poklicih se vsako leto veliko 
Gorenjcev odloča za zaposlitev v sosednji Avstriji ali celo za preselitev v tujino. Po uradnih 
podatkih je v Avstriji zaposlenih 13 tisoč Slovenk in Slovencev, od tega je Gorenjcev okoli 
sedem tisoč (Bogataj, 2014). 
 
Tabela 2: Selitve Gorenjcev v druge države po letih 2006–2015 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Gorenjska 1.029 1.087 806 1.449 1.292 1.082 1.248 1.274 1.349 1.434 
Vir: SURS (2016) 
Iz tabele 2 je razvidno, da so se Gorenjci najmanj selili v druge države leta 2008, saj so bile 
priložnosti za zaposlitev doma do jeseni dobre. Leta 2009 je število preselitev poraslo za 
skoraj 98 %, saj se je vpliv krize in pomanjkanje delovnih mest že krepko poznal. 
Preseljevanje je bilo manjše v letih 2010 in 2011, vendar je število v naslednjih dveh letih 
spet narastlo. Največ selitev na 1000 prebivalcev je bilo v vsem obdobju v obalno-kraški 
regiji. Nad slovenskim povprečjem je bila večino časa še osrednjeslovenska regija. V 
pomurski regiji je bilo preseljevanje nizko do leta 2012, ko se je dvignilo na 8,5 selitev na 
1000 prebivalcev, kar je druga najvišja vrednost, leta 2013 je spet padla pod povprečje. 





Po podatkih SURS-a je na Gorenjskem decembra leta 2006 živelo 199.085 prebivalcev, do 
leta 2013 se je število povečalo na 203.984 oseb. Leta 2011 je bila Gorenjska ena izmed treh 
regij, v katerih je bil skupni prirast prebivalstva višji od državnega povprečja. Delež mladega 
prebivalstva (do 15 let) je bil 15,3 %, najvišji v Sloveniji, nad povprečjem pa je bil tudi delež 
starejših od 65 let. Število priselitev in odselitev je bilo skoraj izenačeno. Tujcev je na 
Gorenjskem živelo 3,7 %, kar je pod slovenskim povprečjem. Več kot 80 % prebivalcev, 
starih od 25 do 64 let, je imelo zaključeno vsaj srednješolsko izobrazbo, večji odstotek je 
imela le osrednjeslovenska regija. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila najnižja, višja 
kot v osrednjeslovenski in obalno-kraški pa je bila stopnja dolgotrajne brezposelnosti. Delež 
delovno aktivnih prebivalcev je bil višji od slovenskega povprečja. Delež aktivnih moških je bil 
64 %, žensk pa 54,5 %. Število delovno aktivnega prebivalstva se je od leta 2006 do leta 
2008 povečalo za 3.489 oseb, vendar je vsa nadaljnja leta upadalo. Delno je k rezultatu 
doprinesel padec deleža prebivalcev, starih od 15 do 64 let, saj se je od leta 2006 do leta 
2013 zmanjšal za 2,3 odstotne točke (Merc, 2013, str. 5–38). 
 
Tabela 3: Prebivalstvo Gorenjska 2006–2015 









starih od 15 
do 64 let 
2006 199.085 83.041 4.757 5,4 69,3 
2007 199.902 85.561 4.091 4,6 69 
2008 201.254 86.530 4.575 5 68,8 
2009 201.779 83.922 6.865 7,6 68,4 
2010 202.903 81.641 8.269 9,2 68,2 
2011 203.427 81.627 8.073 9 68 
2012 204.057 80.037 8.778 9,9 67,5 
2013 203.984 80.128 9.236 10,3 67 
2014 203.894 81.155 8.549 9,5 66,7 
2015 203.850 82.233 7.751 8,6 66,2 
Vir: SURS (2016) 
3.2 STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI 
Gorenjska regija ima eno najnižjih stopenj registrirane brezposelnosti, leta 2013 je bila celo 
edina s stopnjo, nižjo od 10 %. Od leta 2008, ko je bila brezposelnost najnižja, pa do leta 
2013, ko je bila najvišja, se je delež dvignil za 5,4 odstotne točke, kar je najmanj v Sloveniji, 
sledita pomurska in podravska regija z razliko 5,6 odstotne točke, največje povečanje pa je 
bilo zaznati v zasavski regiji, saj je razlika znašala 8,4 odstotne točke. Regije, ki so beležile 
stopnjo registrirane brezposelnosti pod 5 %, so bile leta 2008 Goriška, Gorenjska in 
Notranjsko-kraška. Najvišja je bila v pomurski, 12,2 %. Od leta 2009 do leta 2011 se je 
brezposelnost povečala v vseh regijah – Pomurska je v letu 2010 dosegla stopnjo registrirane 
brezposelnosti 19 %, kar je najvišja zabeležena vrednost v Sloveniji v vseh letih. Leta 2011 
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je to edina regija, v kateri se je brezposelnost znižala, padla je za eno odstotno točko. Leta 
2012 je bila manjša še v podravski in koroški regiji. Leta 2013 se je zvišala v vseh regijah, 
Gorenjska je edina, ki je ostala pod 10 %, pomurska pa je bila s 17,8 % regija z najvišjo 
stopnjo registrirane brezposelnosti. Leta 2014 je stopnja registrirane brezposelnosti zrasla v 
pomurski, zasavski, osrednjeslovenski in obalno-kraški regiji, leta 2015 pa le v pomurski. 
 
Tabela 4: Povprečne stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah 
2006–2015 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pomurska 15,7 13,4 12,2 15,9 19 18 17,3 17,8 18,4 18,9 
Podravska 12,7 10,4 9,1 11,9 13,5 14,5 14,1 14,7 14,4 13,6 
Koroška 10,1 8,1 7,3 10,9 13,1 13,3 12,2 13,9 13,0 11,5 
Savinjska 11,6 9,4 8 10,3 11,8 12,7 12,7 13,9 13,9 13,3 
Zasavska 12 9,7 8,2 11 11,9 13,3 14,7 16,6 17,7 15,2 
Spodnjeposavska 10,5 8,9 7,7 10,2 12,2 13,4 13,9 14,8 14,7 13,6 
Jugovzhodna Slo. 8,6 7 6,3 8,9 10 11,6 12,8 14,1 13,9 13,0 
Osrednjeslovenska 7,2 5,9 5 6,8 8,5 9,9 10,1 11,5 11,7 11,0 
Gorenjska 6,4 4,9 4,4 6,9 8,1 8,8 8,9 9,8 9,5 8,6 
Notranjsko-kraška 7 5,4 4,9 7,1 8,5 10 10,4 12,3 11,9 11,1 
Goriška 6,2 4,9 4,3 7,1 8,6 10 10,3 11,7 11,2 10,3 
Obalno-kraška 7,2 6,3 5,2 6,9 7,9 9,6 10,2 11,7 12,1 11,0 
Slovenija 9,4 7,7 6,7 9,1 10,7 11,8 12 13,1 13,1 12,3 
Vir: ZRSZ (2016) 
 
3.3 PROSTA DELOVNA MESTA, ZAPOSLITVE, DELOVNA DOVOLJENJA 
ZRSZ je do 12. 4. 2013 objavljal vsa prosta delovna mesta. S spremembo zakonodaje je 
objava v prostorih in na spletni strani ZRSZ ostala obvezna le za javni sektor in gospodarske 
družbe v večinski lasti države, preostali delodajalci lahko objavo zagotovijo sami.  
Največ oddanih potreb po delavcih in realiziranih zaposlitev je bilo leta 2007. Število 
prijavljenih delovnih mest je naraščalo do poletja 2008, nato je strmo padlo – leta 2009 je 
bilo v primerjavi s predhodnim letom za 34,2 % nižje. Najmanj potreb so delodajalci prijavili 
leta 2013, kar je delno posledica spremembe zakonodaje. Glede na to, da je od leta 2012 
zaposlovanje v javnem sektorju omejeno, lahko sklepamo, da je večina delodajalcev zaposlila 
brezposelno osebo s subvencijo (programi APZ) oz. je iskala delavce s pomočjo ZRSZ. To 
potrjuje tudi delež kritja potreb z brezposelnimi osebami, ki je bil v letu 2013 z 68,1 % 
najvišji.  Iz evidence brezposelnih oseb se je leta 2013 zaradi zaposlitve odjavilo 5.426 oseb, 
kar je tudi največ v vseh osmih letih. Leta 2008 je bil delež brezposelnih v vseh zaposlitvah 
25,7% oz. 18,3 % objavljenih delovnih mest, kar je najnižji delež v vsem obdobju. 
V letih 2006 in 2007 je bilo največje povpraševanje po delavcih do IV. stopnje izobrazbe, saj 
je bilo zaposlovanje v delovno intenzivnih panogah še dokaj veliko. Zaradi prestrukturiranja 
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se je zahtevnost del povečala, zato se je leta 2008 zmanjšal predvsem delež potreb po 
delavcih brez izobrazbe. V letih 2009 in 2010 je bilo manj potreb na III. in IV. stopnji, vendar 
se je povpraševanje po delavcih s prav tako izobrazbo povečalo leta 2011 (ZRSZ, 2016). 
 
Grafikon 2: Potrebe in zaposlitve Gorenjska 2006–2013 
 
Vir: lasten, priloga 3 
 
Zaposlitev ali delo tujca v Sloveniji je možna le z delovnim dovoljenjem, ki ga je do 1. 9. 
2015 izdajal Zavod RS za zaposlovanje. Tujec mora pridobiti tudi dovoljenje za prebivanje, ki 
mu omogoča vstop in bivanje v državi. Izdajo ga upravne enote, v katerih bodo tujci imeli 
svoje prebivališče. Delovno dovoljenje ni potrebno, če tako določa zakon ali mednarodna 
pogodba. Delavci iz držav članic EU in držav članic EGP ter Švice so pri zaposlovanju oziroma 
iskanju zaposlitve izenačeni z domačimi delavci. Pravico do prostega dostopa na trg dela 
imajo tudi družinski člani državljanov držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki so 
državljani tretjih držav na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana zaradi 




Tabela 5: Delovna dovoljenja 2006–2015 Gorenjska, Slovenija 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Gorenjska 1.054 2.277 3.330 2.798 1.729 903 692 674 600 616 
Slovenija 44.654 60.664 85.333 58.750 40.688 23.430 17.339 17.638 17.457 14.811 












2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




Največ delovnih dovoljenj je bilo izdanih leta 2008 – do oktobra je brezposelnost padala, zato 
podatek ne preseneča. Leta 2009 je kljub krizi dovoljenje dobilo 2.798 tujcev. Ti so za 
podjetje cenejši kot domači delavci – pripravljeni so delati za nizko plačilo, kadarkoli jih 
delodajalec potrebuje, tudi na črno (Drobnič, 2009, str. 36). Z vse večjim prilivom 
brezposelnih oseb v evidence zavoda se je število delovnih dovoljenj znižalo, saj je zavod 
pred izdajo delovnega dovoljenja dolžan preveriti stanje na trgu dela oz. izdati mnenje, ali v 
evidenci brezposelnih oseb obstajajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz potrebe po delavcu, k 
upadu pa je doprinesla tudi sprememba Zakona o zaposlovanju in delu tujcev leta 2011, ki je 
zaostril pogoje za zaposlovanje tujcev in poostril nadzor nad že izdanimi dovoljenji (ZRSZ, 
2012, str. 28). 
Največ delovnih dovoljenj je bilo izdanih osebam, ki so prihajale z območja bivše Jugoslavije, 
sledila so Ruska federacija, Ukrajina in Kitajska. Šlo je predvsem za delovna mesta, ki jih 
domači delavci zaradi pogojev dela ali nizkega plačila niso hoteli zasesti – gradbeništvo, 
vozniki tovornjakov, varilci, ključavničarji in drugi. Izobrazbena struktura tujcev, ki so dobili 
delovno dovoljenje, je bila nizka – prevladovali so delavci s I. do IV. stopnjo izobrazbe. Po 
vstopu v EU priliv tujcev iz drugih držav s prostim pretokom delavcev ni bil velik. Največ jih 
je prišlo iz Bolgarije, Romunije, Slovaške in Madžarske (ZRSZ, 2016). 
 
Tabela 6: Zaposlovanje tujcev iz držav EU in EGP v Sloveniji 2006–2015 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Slovenija 5.196 5.596 6.038 3.263 4.312 5.073 5.347 6.124 6.729 7.289 
Vir: ZRSZ (2016) 
 
3.4 PRIJAVE IN ODJAVE IZ EVIDENCE BREZPOSELNIH OSEB 
Dinamika trga dela in njegova fleksibilnost se kažeta skozi obseg tokov v in iz brezposelnosti. 
Ob visokih prilivih in odlivih je čas brezposelnosti kratek. Ko se čas brezposelnosti podaljšuje, 
se spremeni struktura brezposelnih oseb (ZRSZ, 2013, str. 11). 
Leta 2007 je bil priliv v evidenco najmanjši, v primerjavi z letom 2006 se je znižal za 25,9 %. 
Upadlo je tudi število odjav. Delež zaposlitev v odjavah je bil 58,1 %, višji je bil le leta 2013. 
Vpliv gospodarske krize se je začel kazati leta 2008. Junija je bilo število registrirano 
brezposelnih oseb na Gorenjskem 3.607, vendar se je zaradi likvidacij tekstilnih podjetij in 
prenehanj zaposlitev za določen čas do konca leta dvignilo na 4.546. Število odjav je bilo to 
leto najmanjše, od tega je bil delež zaposlitev 56,7 %. Število novo prijavljenih oseb se je 
leta 2009 povečalo za kar 62,6 %. Več oseb se je prijavilo po izteku pogodb za določen čas 
in zaradi likvidacije podjetja LTH. Število odjav iz evidence se je povečalo za 38,1 %, od tega 
je bilo 56,2 % zaposlitev. Večja podjetja, ki so odpuščala leta 2010, so bila Iskraemeco, 
Merkur, Mersteel, Hidria Perles, Acroni, Zvezda Holding, Cestno podjetje in Gradbeno 
podjetje Tržič. Število zaposlenih je zmanjšalo tudi več manjših gradbenih podjetij. V 
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evidenco se je prijavilo za 4,8 % manj oseb kot leta 2009, odjavilo pa 4,5 % več. Delež 
odjavljenih zaradi zaposlitve je znašal 54,7 %. Leta 2011 se je število brezposelnih oseb 
povečalo v zadnjih mesecih leta zaradi napovedane spremembe pokojninske zakonodaje. 
Priliv se je konec leta ustavil pri številki 8.336, kar je za 17 % manj kot prejšnje leto, odjav 
je bilo za 1,9 % manj. Zaposlitve so v odjavah predstavljale 56,9 %. Leto 2012 je prineslo 
večji priliv in odliv kot minulo leto; prijav je bilo več za 16,7 %, odjav pa za 8,8 %. 
Zaposlitev je dobilo 54 % vseh odjavljenih oseb. Največji delež odjav zaradi zaposlitve je bil z 
58,9 % leta 2013. Tretje leto zapored se število prijav ni dvignilo nad 10.000, v primerjavi z 
letom prej se je znižalo za 41 oseb. Število odjav je bilo skoraj identično – povečalo se je za 
2 osebi (priloga 4). 
Grafikon 3: Prijave, odjave in zaposlitve Gorenjska 2006–2013 
 












4 ANALIZA BREZPOSELNOSTI NA GORENJSKEM V OBDOBJU  
OD 2006 DO 2015 
4.1 ZRSZ – OBMOČNA SLUŽBA KRANJ 
Zavod RS za zaposlovanje ima status javnega zavoda in je organiziran enotno za območje 
RS. Organizacijsko deluje na treh ravneh – centralni službi, območnih službah ter uradih za 
delo. Temeljne dejavnosti zavoda so posredovanje zaposlitve, zaposlitveno in karierno 
svetovanje, izvajanje ukrepov APZ, zavarovanje za primer brezposelnosti, izdajanje delovnih 
dovoljenj, izdelava gradiv s področja dela zavoda ter informiranje o trgu dela.   
Pri zmanjševanju brezposelnosti ima ZRSZ odločilno vlogo. Je ključni povezovalec med 
ponudbo in povpraševanjem. Glavni namen aktivnosti zavoda je povečati zaposlitvene 
možnosti brezposelnih oseb in delodajalcem zagotoviti ustrezen kader. Pomembnejše naloge 
zavoda so krepitev dela z delodajalci in ranljivimi skupinami brezposelnih oseb. S čim 
prejšnjo aktivacijo brezposelnih se prepreči dolgotrajno brezposelnost, s programi, 
narejenimi po meri delodajalcev, brezposelne osebe pridobijo kompetence in znanja za 
konkretno zaposlitev, izboljša pa se tudi posredovanje brezposelnih oseb na prosta delovna 
mesta (ZRSZ, 2016, str. 3). 








Območna služba Kranj je ena od dvanajstih območnih služb ZRSZ, pokriva območje 
gorenjske regije. Po večini velikostnih podatkov je četrta v državi. Svoje storitve zagotavlja 
na sedežu in na uradih za delo Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič (ZRSZ, 2014). 
Občine, ki jih pokrivajo uradi za delo, so:  
 Urad za delo Jesenice: Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica;  
 Urad za delo Kranj: Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur;  
 Urad za delo Radovljica: Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica;  
 Urad za delo Škofja Loka: Gorenja Vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri;   
 Urad za delo Tržič: Tržič. 
4.2 OBSEG IN GIBANJE BREZPOSELNOSTI 
4.2.1 STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je od leta 2006 do leta 2008 zniževala na vseh uradih 
za delo. Najbolj je padla na uradu za delo Jesenice, kjer se je zmanjšala za 3,1 odstotne 
točke, najmanj pa v Škofji Loki, in sicer za 1,1 odstotne točke. Leta 2009 se je najbolj 
dvignila (za 3,3 odstotne točke) na uradu za delo Tržič, na preostalih je bilo povečanje okrog 
2,5 odstotne točke. Leta 2012 se je brezposelnost nekoliko znižala v Radovljici in Kranju. 
Uradi za delo, ki imajo višjo stopnjo registrirane brezposelnosti, kot je gorenjsko povprečje, 
so uradi za delo Jesenice, Kranj in Tržič, ki je tudi edini urad, ki je v letih 2009 in 2010 
dosegel slovensko povprečje. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v celotnem 
opazovanem obdobju najnižja na uradu za delo Škofja Loka, leta 2008 je bila celo manjša od 
3 %. Urad za delo Radovljica je ves čas ostal pod gorenjskim povprečjem. Najvišjo stopnjo 
registrirane brezposelnosti je v vsem obdobju imel urad za delo Tržič, in sicer za od 3 do 4 
odstotne točke višjo kot Škofja Loka. 
 
Tabela 7: Stopnje registrirane brezposelnosti po uradih za delo Območne službe 
Kranj od 2006 do 2015 – letno povprečje 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jesenice 7,8 5,50 4,70 7,3 8,2 9,7 10,6 11,5 11,4 9,9 
Kranj 7,2 5,60 5,00 7,5 9 9,5 9,4 10,3 9,8 8,9 
Radovljica 5,6 3,90 3,50 5,9 7,2 8,1 7,9 9,2 9,2 8,6 
Šk. Loka 4 3,00 2,90 5,5 5,9 6,6 6,6 7,4 7,3 6,5 
Tržič 8,1 6,70 5,80 9,1 10,6 11,4 11,4 12,1 11,6 10,9 
Gorenjska 6,4 4,90 4,40 6,9 8,1 8,8 8,9 10,1 9,5 8,6 
Slovenija 9,4 7,70 6,70 9,1 10,7 11,8 12 13,1 13,1 12,3 
Vir: ZRSZ (2016) 
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Podroben pregled po občinah pokaže, da je imela v letih 2006, 2012, 2013 in 2014 najvišjo 
stopnjo registrirane brezposelnosti občina Jesenice, v letih 2007 do 2011 ter leta 2015 pa 
občina Tržič. Nad gorenjskim povprečjem so bile v vsem obdobju občine Tržič, Kranj in 
Jesenice, v letih 2006 in 2007 se jim je pridružila Kranjska Gora, leta  2007 Naklo. Občina 
Gorenja vas - Poljane je imela najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti v letih 2006, 2007 
in 2011, občina Železniki v letih 2008 in 2010, v letu 2009 občina Bohinj, v letih 2012 do 
2015 pa občina Žiri (priloga 5). 
4.2.2 PRILIV V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB 
Priliv v evidenco brezposelnih oseb se je leta 2007 znižal na vseh uradih za delo, najbolj – 
27,7 % – na Jesenicah, najmanj (22,3 %) pa v Škofji Loki. Leta 2008 je bilo prijav na uradu 
za delo Radovljica manj za 5 oseb, urad za delo Tržič pa je zabeležil upad za 7,5 %. Najbolj 
se je povečal na uradu za delo Škofja Loka (10,4 %), na uradih Jesenice in Kranj pa je bilo 
povečanje manjše od 5 %. Leta 2009 se je priliv zelo povečal na vseh uradih, spet najbolj na 
uradu za delo Škofja Loka (89,2 %) na račun likvidacije podjetja LTH, sledijo Radovljica s 
74,9 %, Kranj z 58,76 %, Tržič s 57,3 %, Jesenice z 42,2 %.  Leta 2010 je bil večji le na 
uradu za delo Kranj (2 %) zaradi stečaja podjetja Zvezda in odpuščanja večjih podjetij, 
največje, znižanje za skoraj 15 %, je beležil urad v Škofji Loki. Leta 2011 je priliv padel na 
vseh uradih, v Škofji Loki za skoraj 25 %, v Kranju in Radovljici 17 %, na Jesenicah in Tržiču 
pa za okrog 12 %. Leta 2012 beležimo vnovično povečanje na vseh uradih, v Škofji Loki in 
Kranju okrog 20 %, najmanj v Tržiču – 10 %. Leta 2013 se je priliv povečal na uradih za 
delo Radovljica (10,8 %) in Tržič (2,8 %), najbolj pa zmanjšal na Jesenicah – za 7,2 %. 
Tabela 8: Prijave v evidenco brezposelnih oseb po uradih za delo Območne službe 
Kranj od 2006 do 2015 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Jesenice 1.729 1.251 1.298 1.846 1.727 1.525 1.717 1.594 
Kranj 3.430 2.498 2.614 4.150 4.235 3.516 4.204 4.149 
Radovljica 1.281 945 940 1.644 1.573 1.306 1.484 1.644 
Škofja Loka 1.227 954 1.053 1.992 1.694 1.267 1.530 1.485 
Tržič 820 636 588 925 820 722 792 814 
Gorenjska 8.487 6.284 6.493 10.557 10.049 8.336 9.727 9.686 
Vir: ZRSZ (2007–2014) 
 
Delež novo prijavljenih iskalcev prve zaposlitve je upadal do leta 2008, v letih, ki so sledila, 
se je počasi dvigoval, leta 2013 je dosegel 18,4 % (priloga 6). Porast je lahko posledica 
manjšega zanimanja delodajalcev za dodeljevanje kadrovskih štipendij. Od leta 2008 do 
2013 je dobilo kadrovsko štipendijo 599 štipendistov v okviru regijske štipendijske sheme, s 
katero se poizkuša uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi potrebami 
delodajalcev. Prejemanje kadrovske štipendije omogoča takojšnjo ustrezno zaposlitev po 
končanem šolanju in zaposlovanje v domačem okolju, omeji pa se beg možganov iz regije. 
Leta 2008 je bilo razpisanih 349 štipendij, v letih 2009 in 2010 je število padlo za 84 %, na 
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56. Zanimanje delodajalcev se je nekoliko dvignilo leta 2011, ko je bilo razpisanih 7 štipendij 
več, leta 2012 se je spet znižalo, tokrat za 38 %. Leta 2013 je bilo razpisanih le še 36 
štipendij. Leta 2008 so bile potrebe po srednješolski izobrazbi precej višje (61,6 %) kot po 
dodiplomski, leta 2013 pa se je potreba po kadrovskih štipendijah z dodiplomsko stopnjo 
izobrazbe dvignila na 63,9 %. V celotnem obdobju so bile potrebe delodajalcev po 
kadrovskih štipendijah na 5. ravni izobrazbe konstantne, potrebe po 4. ravni so po letu 2010 
začele precej padati, povečalo pa se je povpraševanje od 6. ravni dalje (Rihtarič, Korošec, 
Lukežič, 2014, str. 5–16). 
Leta 2008 se je povečal priliv brezposelnih oseb, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi 
stečaja ali iz poslovnega razloga, leta 2009 pa je dosegel najvišjo vrednost. V nekaj letih je 
na Gorenjskem zaprlo vrata več, predvsem tekstilnih, podjetij – leta 2007 Gorenjska oblačila, 
leta 2008 Aquasava, leta 2010 Zvezda, Triglav konfekcija leta 2012 – vse s sedežem v 
Kranju; leta 2009 je prenehal delovati škofjeloški LTH; na uradu za delo Jesenice se je priliv 
povečal leta 2012 zaradi stečaja podjetja Tapetništvo TR, leta 2013 je sledil še Pilaster I. V 
Tržiču je leta 2013 končal v stečaju Trifix (ZRSZ, 2014). 
Delež novo prijavljenih oseb zaradi izteka pogodbe za določen čas se povečuje. Ta je leta 
2013 dosegel skoraj 50 %. Gorenjska ima precej delovnih mest v gostinstvu in turizmu, 
izraziti sta poletna in zimska sezona, ko je povpraševanje po delavcih večje. Od leta 2010 je 
tudi zaposlovanje v gradbeništvu dobilo sezonski značaj. V preteklosti so delavci viške ur 
koristili čez zimo,  pogodbe so bile sklenjene za nedoločen čas. Delodajalci se raje odločijo, 
da delavce ob upadu dela »začasno« odpustijo in ponovno zaposlijo, ko jih potrebujejo, ker 
si tako zmanjšajo stroške. Sprememba zakonodaje je sezonskim delavcem omogočila 
socialno varnost, saj je pravica do denarnega nadomestila priznana brezposelni osebi, ki je 
bila v zadnjih 24 mesecih zaposlena vsaj devet mesecev – pred spremembo je bil pogoj 12 
mesecev zaposlitve v zadnjih 18 mesecih (priloga 6). 
Grafikon 4: Prijave v evidenco brezposelnih oseb na Območni službi Kranj po 
značilnih skupinah od 2006 do 2013 
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iskalci prve zaposlitve stečaj, presežni delavci določen čas ostali razlogi
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4.2.3 ODLIV IZ EVIDENCE BREZPOSELNIH OSEB 
Odliv iz evidence je bil največji leta 2006, močno pa se je zmanjšal leta 2007 – največ na 
uradu za delo Kranj, kjer je bilo odjav za 35 % manj kot leto prej, v Škofji Loki pa najmanj – 
število je padlo za četrtino. Leta 2008 so se odjave vnovič zmanjšale na vseh uradih, največ 
na Jesenicah, za 20 %, najmanj pa v Kranju, za 10 %. Zaposlovanje se je leta 2009 
povečalo, zato je bil tudi odliv iz evidence vseh uradov večji kot leto prej – v Škofji Loki se je 
povečal celo za 62 %, najmanj pa 18 % v Tržiču. Leta 2010 ni bilo velikih sprememb, odliv je 
bil na Jesenicah manjši za 7 %, v Škofji Loki in Radovljici ostal na ravni preteklega leta, v 
Kranju se je povečal za 14 %, v Tržiču pa za 4 %. Odliv se je leta 2011 povečal le v 
Radovljici in Tržiču, skoraj 14 % pa se je zmanjšal v Škofji Loki. Radovljica je bila leta 2012 
edini urad, na katerem se je odliv zmanjšal, za 18 % pa se je zvišal na Jesenicah, sledi Kranj 
z 11,7 %. Leta 2013 sta urada za delo Radovljica in Škofja Loka presegla število odjav iz leta 
2006, odliv pa se je povečal še v Tržiču za 8 %. 
 
Tabela 9: Odliv iz evidence brezposelnih oseb po uradih za delo Območne službe 
Kranj od 2006 do 2013 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Jesenice 2.197 1.462 1.185 1.573 1.470 1.391 1.644 1.530 
Kranj 4.140 2.696 2.420 3.193 3.645 3.643 4.071 3.863 
Radovljica 1.527 1.071 915 1.287 1.288 1.361 1.331 1.554 
Škofja Loka 1.416 1.066 940 1.527 1.525 1.318 1.394 1.434 
Tržič 980 672 577 679 704 753 772 833 
Gorenjska 10.260 6.967 6.037 8.259 8.632 8.466 9.212 9.214 
Vir: ZRSZ (2014) 
Iz priloge 7 je razvidno, da se osebe iz evidenc zavoda največ odjavljajo zaradi zaposlitve. 
Leta 2013 je delež dosegel skoraj 60 %. Pod prehod v neaktivnost štejemo upokojitev, 
koriščenje porodniškega dopusta, pridobitev statusa dijaka ali študenta. Teh odjav je bilo 
največ leta 2011, najmanj pa 2006. Kršitev obveznosti pomeni, da se osebe niso zglasile na 
vabilo zavoda ali pri delodajalcu skladno z napotnico, so zavrnile ponujeno zaposlitev, 
prekinile pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, niso izpolnile 
dogovora v zaposlitvenem načrtu. Največ teh odjav je bilo v letih 2006 in 2012. Preostali 
razlogi so odjava iz lastne volje ali preselitev v tujino. 
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Grafikon 4: Odliv iz evidence brezposelnih oseb na Območni službi Kranj po 
razlogih odjave od 2006 do 2013
 
Vir: lasten, priloga 7 
 
4.2.4 STRUKTURNE ZNAČILNOSTI BREZPOSELNIH OSEB 
4.2.4.1 Po spolu 
Najnižji delež žensk je do leta 2011 imel urad za delo Škofja Loka, vendar je leta 2015 
presegel polovico, kar je edini primer po letu 2009 v gorenjski regiji. Najvišji delež žensk je 
bil v letih 2008 do 2011 na Jesenicah, ki so že od nekdaj znane kot železarsko mesto, v letih 
2012 do 2014 pa v Tržiču. Večji porast je bil gotovo posledica propada tekstilne industrije, 
saj večino zaposlenih v tej panogi tvorijo ženske (priloga 8). 
4.2.4.2 Po izobrazbi 
Izobrazba je eden pomembnejših faktorjev pri iskanju zaposlitve. Delodajalci imajo zahteve 
po vedno višje izobraženem in visoko usposobljenem kadru, vendar pa izobrazba ne pomeni 
nujno prednosti in možnosti zaposlitve. Prestrukturiranje gospodarstva je prineslo 
spreminjanje zahtev po določenem znanju in spretnostih delovne sile, izobraževalni sistem pa 
težko sledi hitrim gospodarskim spremembam. Razlike med zahtevnostjo del in poklicev ter 
poklicno in izobrazbeno strukturo delovne sile, predvsem brezposelnih, so se povečale. 
Iskalci prve zaposlitve, ki so se zgodaj prenehali izobraževati, ter starejši delavci, ki se v 
preteklosti zaradi sistema neposredne varnosti niso dodatno izobraževali, težko dobijo 
zaposlitev. Povečalo se je povpraševanje po bolj izobraženi in mlajši delovni sili. Skoraj ena 
tretjina brezposelnih ima končano osnovno šolo ali skrajšani program, delež enako 
izobraženih med delovno aktivnimi pa je pod 24 %. Strukturna brezposelnosti bi se 
zmanjšala, če bi se izobraževalni sistem približal gospodarstvu oz. njegovim potrebam 
(Ignjatović, 2002, str. 21–22). 
Izobraževanje na delovnem  mestu pomeni prenos znanja na mlade oz. nove sodelavce ter 
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zaposlitev prehod v neaktivnost kršitev obveznosti ostalo
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večji poudarek se daje vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju, saj vedno hitreje 
prihaja do tehnoloških sprememb, katerim klasično izobraževanje težko sledi. Z 
izobraževanjem se tudi zmanjšuje strukturna brezposelnost (Svetlik & Lorenčič, 2001, str. 
288). 
ZRSZ je do leta 2013 prikazoval podatke o izobrazbi po stopnjah po sledeči kvalifikaciji: 
I. stopnja    nezaključena ali zaključena osnovna šola 
II. stopnja    USO programi (dve letni poklicni tečaji) 
III. stopnja    nižje poklicno izobraževanje 
IV. stopnja   srednje poklicno izobraževanje 
V. stopnja   srednje tehniško ali splošno, gimnazijsko izobraževanje 
VI. stopnja    višje strokovno izobraževanje 
VII.+ stopnja  visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko 
izobraževanje, magisterij, doktorat znanosti 
B. Š.     zaključen študij po bolonjskih programih 
 
Podatki po izobrazbi po KLASIUS-u (SURS, 2006): 
  
1. raven  nedokončana osnovnošolska izobrazba 
2. raven  osnovnošolska izobrazba 
3. raven  nižja poklicna in podobna izobrazba 
4. raven  srednja poklicna in podobna izobrazba 
5. raven  srednja tehniška, strokovna in splošna izobrazba 
6. raven  visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba 
6/1   višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba 
6/2  visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba 
(prejšnja) in podobna izobrazba 
7. raven  visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba 
8. raven  visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba 
8/1 magistrsko (prejšnje) izobraževanje in podobno 
izobraževanje/magisterij znanosti (prejšnji) 
8/2 doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna 
izobrazba 




Tabela 10: Deleži brezposelnih oseb po ravneh izobrazbe, stanje 31. 12. vsakega 
leta, deleži, Gorenjska 
  1. raven 2. raven 3. raven 4. raven 5. raven 6. raven 7. raven 8. raven ni podatka 
2006   32,7 5,7 22,0 27,7 6,4 5,2 0,3   
2007   34,3 5,7 21,5 26,5 6,3 5,2 0,4   
2008   38,2 6,2 22,5 23,0 5,3 4,5 0,3   
2009   33,4 6,0 23,6 25,9 5,6 4,9 0,4   
2010   30,0 5,4 24,6 27,3 6,8 5,2 0,4 0,4 
2011   30,1 5,8 23,8 25,9 7,3 6,1 0,3 0,7 
2012   28,6 5,6 23,9 26,0 7,6 6,5 0,5 1,3 
2013   26,7 5,0 23,3 28,7 8,3 6,8 0,6 0,7 
2014 2,0 26,7 4,7 22,3 28,2 8,8 6,9 0,4 0,1 
2015 2,0 27,7 4,6 21,7 27,0 9,6 6,8 0,5 0,0 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
Na Gorenjskem je bilo do leta 2011 več kot 30 % brezposelnih oseb brez izobrazbe, sledijo 
osebe s srednjo splošno ali strokovno in poklicno izobrazbo. Oseb s terciarno izobrazbe je 
bilo okrog 10 %, po letu 2013 je ta delež presegel 15 %. Povprečna izobrazbena struktura v 
Sloveniji je zelo podobna, večjih odstopanj ni. 
Razlike med uradi za delo so precejšnje. Največ oseb brez izobrazbe je bilo v Tržiču, delež se 
v nobenem letu ni spustil pod 30 %, leta 2007 je presegel 40 %, najvišjo vrednost 45,6 % 
pa je dosegel leta 2008. Sledita urada za delo Kranj in Jesenice, kjer je bil delež razen v letih 
2012 in 2013 nad 30 %. Delež oseb brez izobrazbe je v Škofji Loki le leta 2008 presegel 30 
%, najnižji delež pa je imel urad za delo Radovljica z najvišjo vrednostjo 26,8 %. Delež oseb 
brez izobrazbe je bil na vseh uradih najvišji pred gospodarsko krizo, najnižji pa je bil leta 
2013 (priloga 8).   
V Tržiču je bilo več kot 90 % (razen v letu 2013), na Jesenicah pa skoraj natančno 90 % 
oseb do 5. ravni izobrazbe. V Kranju se je izobrazbena struktura spreminjala v prid nižje 
izobraženim osebam, saj je z 88,5 % delež oseb do 5. ravni izobrazbe spustil na 83,1 %, v 
Radovljici z 88,3 % na 81 %, v Škofji Loki s 86,9 % na 83,2 %. To lahko pomeni, da se je 
zaposlovanje oseb do zaključene srednje šole povečalo, povpraševanje po višje izobraženem 
kadru pa zmanjšalo. Upad je povzročila tudi izobrazbena struktura novo prijavljenih 
brezposelnih oseb (priloga 9). 
Oseb s terciarno izobrazbo je bilo v letih od 2007 do 2012 najmanj na uradu za delo Tržič, 
delež je bil v tem obdobju nižji 10 %, v letih 2006 ter od 2013 do 2015 pa na uradu za delo 
Jesenice, kjer je bil delež višji od 10 % od leta 2014 dalje. Najvišji delež visoko izobraženih 
oseb sta imela urada za delo Radovljica in Škofja Loka, kjer je leta 2015 znašal že skoraj 20 
% (priloga 8). 
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4.2.4.3 Po starosti 
Po razlagi Mednarodne organizacije dela so delovno aktivni prebivalci tisti, ki so  stari 15 let 
in več, v Sloveniji pa mednje štejemo osebe v starosti od 15 do 65, saj starejši od 65 let 
predstavljajo le okoli 0,1% delovno aktivnih (Verša, 2001, str. 375). 
 
Največji delež brezposelnih oseb predstavljajo starejši od 50 let. Ti so za delodajalce manj 
zanimivi, saj se težje prilagodijo spremembam v delovnem procesu in usvojijo nova znanja, 
večja je možnost odsotnosti z dela zaradi bolezni. Ko podjetje zaide v težave, so ravno 
starejši med prvimi, ki izgubijo zaposlitev, saj delodajalci starost pogosto uporabijo kot 
merilo za izbor presežnih delavcev (Verša, 2001, str. 391). Zakonodaja sicer ščiti starejše 
delavce pred odpuščanjem iz poslovnega razloga, vendar jim je vseeno lahko odpovedana 
pogodba, če v času prejemanja denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanje dosežejo 
pogoje za upokojitev (ZDR, 114. čl.). V zadnjih letih se delodajalci poslužujejo še odpovedi 
pogodbe zaradi nedoseganja rezultatov dela pri zaščitenih delavcih, ki jim do upokojitve 
manjka še največ eno leto po izteku denarnega nadomestila, saj imajo možnost, da za to 
obdobje izkoristijo pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(ZDR, 89. čl.). 
Pred začetkom krize je imel najvišji delež oseb, starejših od 50 let, urad za delo Kranj, od 
leta 2009 pa se je delež spustil pod povprečje. Do leta 2011 je bilo najmanj starejših oseb 
prijavljenih na uradu za delo Jesenice, kjer se je nad 40 % povzpel le leta 2012, nad 
povprečjem pa je ostal do leta 2014. Najvišjo vrednost v vsem obdobju je dosegel leta 2010 
na uradu Škofja Loka, kjer je bilo starejših od 50 let več kot polovica registrirano 
brezposelnih oseb, najnižjo pa leta 2014, ko se je v Radovljici spustil pod 30 % (priloga 8).  
Izobrazbena struktura starejših je za potrebe na trgu dela neugodna. Prvo in drugo raven 
izobrazbe je do leta 2009 imelo več kot 40 % oseb, starih od 50 do 60 let, v letih od 2010 do 
2012 je delež še presegal tretjino. Najnižjo vrednost 31,8 % je dosegel leta 2013. Starejši od 
60 let, ki so se zaposlili mladi, ker niso nadaljevali šolanja, so izpolnili pogoje za upokojitev, 
in zato niso prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, posledično je večji delež tistih, ki imajo 
zaključeno vsaj 5. raven izobrazbe (priloga 10). 
Mladi na trg dela prinašajo sveže znanje ter sklop spretnosti in kompetenc, ki so posledica 
načina odraščanja v sodobnih družbah – računalniška znanja, znanje tujih jezikov, uporaba 
interneta … Oviro pri delodajalcih predstavlja pomanjkanje delovnih izkušenj, čeprav je 
večina aktivna v času šolanja prek študentskih servisov. Mladim pripisujejo več osebnostnih 
lastnosti, zaradi katerih so tvegana delovna sila – manjša odgovornost, zahtevnost, 
nestalnost; konkurenčno prednost pa jim prinašajo lastnosti, kot so dovzetnost za 
spremembe, inovativnost, fizična moč, prilagodljivost (Trbanc & Verša, 2001, str. 339–343). 
Neizobraženi mladi se prej kot za izobraževanje odločijo za sivo ekonomijo, saj so socialni 
transferji po višini skoraj enaki minimalni plači, ki bi jo dobili ob redni zaposlitvi. Za iskanje 
dela niso niti stimulirani niti motivirani. Visoko izobraženi mladi imajo veliko teoretičnega 
znanja, izkušenj pa ne, zato pri delodajalcih niso zaželeni (Drobnič, 2009, str. 255–256). 
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Urad za delo Kranj je imel delež mladih ves čas pod povprečjem, najnižji je bil v letih 2006 in 
2007, od 2010 do 2012 ter v letih 2014 in 2015, ko je dosegel najnižjo vrednost v vsem 
obdobju, 19,1 %. Urad za delo Tržič je bil nad povprečjem le v letih 2010 in 2011. Jesenice 
so se pod povprečje spustile od leta 2013 naprej. Največji delež mladih je imel urad za delo 
Škofja Loka, ki je bil pod povprečjem le leta 2009 – leta 2013 je dosegel najvišjo vrednost v 
vsem obdobju, 33,6 % (priloga 8). 
Največ mladih ima zaključeno 5. raven izobrazbe, sledijo tisti, ki več kot osnovne šole niso 
končali. Delež mladih diplomantov je bil leta 2006 s 4,32 % dokaj visok, do leta 2008 se je 
znižal na 2,63 % in do leta 2013 rastel – ustavil se je na 4,93 %. Med gospodarsko krizo 
potrebe po mladih diplomantih niso velike, gotovo pa na povečanje deleža vpliva dejstvo, da 
vse več mladih nadaljuje študij tudi na račun visoke brezposelnosti in slabih zaposlitvenih 
možnostih po zaključku srednje šole, saj lahko delajo prek študentskih servisov (priloga 10). 
Starejši imajo na trgu dela v Sloveniji negotov in neugoden položaj. Prehod k aktivnejšemu 
reševanju brezposelnosti je spodbudil oblikovanje aktivnih ukrepov politike zaposlovanja, 
vendar imajo starejši brezposelni največkrat odklonilen odnos do učenja in izobraževanja, 
redko se vključujejo v programe, ki so namenjeni izboljšanju njihove izobrazbe (Verša, 2001, 
str. 382). Ker se tehnologija in znanje spreminjata hitreje, kot se izmenjujejo generacije 
delavcev, postajajo nosilci razvoja mladi. Gospodarska kriza je povzročila, da je množica 
starejših iz delovne aktivnosti prešla v neaktivnost (upokojitev) ali brezposelnost, zato se bo 
Slovenija verjetno kmalu spopadala s pomanjkanjem delovne sile. Ravno zato bo več 
zaposlitvenih možnosti za mlade. Ti na trg dela prinašajo novo znanje, če niso predčasno 
opustili šolanja, imajo pa premalo delovnih izkušenj. Zaradi podaljševanja šolanja se pozno 
znajdejo na trgu dela, vendar pa je večina aktivna na študentskem trgu dela. Dobre 
zaposlitve bodo dobili izobraženi in dobro usposobljeni mladi, nizko ali nekvalificirani mladi pa 
bodo dobili slabša dela. Z aktivno politiko zaposlovanja bi lahko pri problematičnih skupinah 
mladih preprečevali dolgotrajno brezposelnost tako, da bi zanje razvijali krajše oblike 
kombiniranega šolanja in dela. Izkušnje nekaterih držav Evropske unije, v katerih je v šolski 
sistem vključeno usposabljanje in pridobivanje praktičnih izkušenj, kažejo, da je prehod v 
zaposlitev bistveno lažji kot v državah, v katerih mladi med šolanjem nimajo stika s svetom 
dela (Trbanc & Verša, 2001, str. 365). 
Za starostno skupino od 15 do 29 let je značilno, da ima največji delež začasnih zaposlitev. 
Študentsko delo v tej skupini predstavlja 80 odstotkov začasnih zaposlitev. V času krize se je 
povečal tudi delež mladih, ki niso niti zaposleni niti niso vključeni v izobraževanje ali 
usposabljanje. Čeprav ima Slovenija eno največjih vključenosti mladih v izobraževanje, znaša 
že skoraj desetino. Z okoli 33 odstotki ima Slovenija najnižjo stopnjo delovne aktivnosti 
starejših v EU, s spremembo pokojninske zakonodaje se delež počasi zvišuje. Zaposlitvene 
možnosti mladih in starejših bi se lahko izboljšale z mentorskimi shemami, povečati pa bi bilo 
treba tudi vpliv delodajalcev na izobraževalne programe. V zadnjih letih se je pojavila nova 
vrsta segmentacije, in sicer med tistimi, ki delajo po pogodbi o zaposlitvi, in tistimi, ki delajo 
po civilnopravnih pogodbah oz. so lažno samozaposleni. Delodajalci ne morejo sami izbirati, 
katera oblika dela jim bolj ustreza, saj je zakonsko določeno, kdaj se sklepa katera pogodba, 
vendar so zanje druge oblike kot redna zaposlitev cenejše (STA, 13. julij 2014). 
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4.2.4.4 Po trajanju brezposelnosti 
Dolgotrajna brezposelnosti je opredeljena kot obdobje, ko je oseba brez zaposlitve in jo 
aktivno išče, ta čas pa je daljši od dvanajst mesecev brez prekinitve. Razlog za dolgotrajno 
brezposelnost so največkrat strukturna neskladja na trgu dela oziroma neskladje med 
ponudbo in povpraševanjem. Ta nastanejo kot posledica globalizacije, deregulacije finančnih 
trgov, pešanja tradicionalnih industrijskih panog in upadanja števila delovnih mest, ki 
zahtevajo uporabo predvsem ročnih veščin in spretnosti. Delodajalci zaradi prilagajanja 
spremembam odpuščajo delavce in zmanjšujejo število delovnih mest, delavci pa se ne znajo 
ali ne morejo v kratkem času prilagoditi novim zahtevam s strani povpraševanja. Določene 
družbene skupine so bolj izpostavljene dolgotrajni brezposelnosti. To so večinoma mladi, ki 
šele vstopajo na trg dela in nimajo ustrezne izobrazbe ali delovnih izkušenj, starejši, ki so bili 
zaposleni v tradicionalnih industrijskih panogah in so opravljali predvsem fizično oziroma 
ročno delo, ter ženske po daljši odsotnosti s trga dela zaradi materinstva. Med dolgotrajno 
brezposelnimi se znajdejo še člani etničnih manjšin, invalidne osebe, nekdanji zaporniki in 
odvisniki (Dominkuš, 2001, str. 324). 
 
Dolgotrajna brezposelnost je najhujša oblika nezaposlenosti, ker prinaša največ negativnih 
učinkov tako za posameznika kot tudi za državo. Težave, ki so posledica pomanjkanja 
finančnih sredstev, so ekonomske, psihološke in socialne, osebe postanejo neaktivne in 
apatične. Dolgotrajno brezposelni so za delodajalce nezanimivi, veliko je odvisnih od različnih 
oblik socialnih pomoči ali pa so obsojeni na družbeno škodljivo vedenje (kriminal, siva 
ekonomija). V Sloveniji je največ dolgotrajno brezposelnih oseb starejših od 40 let, nizko 
izobraženih ter prejemnikov denarne pomoči, predvsem invalidov, ki prejemajo nadomestilo 
za čas čakanja na ustrezno delo in za zaposlitev niso motivirani. Država se je v preteklosti 
posluževala zgodnjega upokojevanja, zadnja leta pa so za zmanjševanje dolgotrajne 
brezposelnosti na razpolago različni programi APZ oz. subvencije za delodajalce (Dominkuš, 
2001, str. 327–331). 
Največ brezposelnih oseb je bilo prijavljenih v evidenci zavoda za zaposlovanje do šest 
mesecev, v Radovljici je bil delež teh oseb v letih 2007-2010 ter leta 2012 višji od 50 %. Po 
letu 2009 je na uradu za delo Radovljica in Škofja Loka porastel priliv novo prijavljenih oseb, 
zato je delež dolgotrajno brezposelnih oseb ostal nizek v vsem obdobju, 40 % je presegel le 
v letih 2011 in 2015. Najvišji delež dolgotrajno brezposelnih oseb je bil v letu 2011, v Kranju 
in Tržiču je presegel 47 %, najnižji pa v letu 2009, ko se je v Škofji Loki spustil na 17,4 %. 
Najvišji delež oseb, ki so bile brez zaposlitve pet ali več let, je bilo v Tržiču, v letih 2014 in 










Grafikon 5: Delež brezposelnih oseb po trajanju brezposelnosti Gorenjska 2006–
2015 
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5 REGIJSKE RAZLIKE V STRUKTURI BREZPOSELNIH OSEB 
5.1 PO STAROSTI 
Delež brezposelnih oseb, mlajših od 30 let,  je bil leta 2006 v gorenjski regiji 27,2 %. Leta 
2007 se je spustil na 23,7 % ter ostal skoraj enak tudi v letu, ki je sledilo. Leta 2009 je 
presegel 24 %, vendar je naslednji dve leti ostal pod 22 %. Leta 2012 se je povečal za 1 
odstotno točko, leta 2013 pa je spet presegel 25 %. Do leta 2015 se je delež zmanjšal na 
22,5 % (priloga 8).  
Delež mladih do 24  let je bil v območni službi Kranj pod povprečjem v vsem obdobju, manjši 
je bil le v območnih službah Ljubljana, Nova Gorica in Koper. Leta 2010 je dosegel najnižjo 
vrednost, 10 odstotkov pa je presegel v obdobju pred krizo in leta 2013. V vseh območnih 
službah je bilo mladih največ leta 2006, le v Novi Gorici je bil delež višji leta 2008. Območne 
službe z največjim deležem mladih do 24 let so bile Velenje, Ptuj in Trbovlje (priloga 13).  
Tudi delež mladih do 29 let je bil v območni službi Kranj pod povprečjem, v letih 2007, 2010 
in 2011 je bil celo najnižji v Sloveniji. Nad 25 % se je dvignil le v letih 2006 in 2013. Najvišji 
je bil leta 2006, v območnih službah Velenje in Trbovlje je skoraj dosegel 40 %, na Ptuju je 
presegel 37 %. Med 30 in 35 % so bile območne službe Ljubljana, Koper, Maribor, Murska 
Sobota, Celje, Novo mesto in Nova Gorica, najnižji delež pa je bil 26,48 % v območni službi 
Sevnica in 27,24 % v Kranju (edini območni službi z deležem, manjšim od 30 %). Po letu 
2010 so bile območne službe z deležem mladih do 29 let, ki je bil višji od 30 %, Trbovlje leta 
2013 in Velenje v letih 2013 in 2014. Najnižji delež v vsem obdobju je bil v območni službi 
Koper leta 2015, ko je padel pod 20 %,  delež 25 % pa je presegel v letih 2006, 2007 in 
2009. V območni službi Velenje je bil delež mladih do 29 let najvišji v letih 2007–2009, 2011, 
2013–2015, v letih 2006, 2010 in 2012 pa v območni službi Trbovlje (priloga 13). 
Delež oseb, starih od 40–50 let, je bil v območni službi Kranj nizek v vsem obdobju, v letih 
2007, 2010, 2011, 2012 in 2014 je bil najnižji v Sloveniji. V območnih službah Nova Gorica, 
Ljubljana, Koper, Trbovlje, Velenje in Kranj je v vseh letih le redko presegel 20 %. Najvišji 
delež je leta 2009 s 26,18 % dosegla Murska sobota, ki je poleg Sevnice edina območna 
služba, v kateri se delež ni v spustil pod 20 % v celotnem obdobju.  
Delež starejših od 50 let je bil leta 2006 na Gorenjskem 38,5 %. Leto pozneje se je dvignil na 
kar 44,1 %, kar je najvišja vrednost v vsem obdobju. Leta 2008 se je znižal za 4,5 odstotne 
točke, leta 2009 je padel na 36 %. Naslednje leto je poskočil na 43,9 % – povečan priliv je 
povzročila tudi napoved spremembe pokojninske zakonodaje, ki pa se je realizirala s 1. 1. 
2013. V letih, ki so sledila, je delež  starejših brezposelnih padal, najbolj leta 2013, ko je 
dosegel najnižjo vrednost 33 %. Leta 2014 je se je delež dvignil za manj kot 1 odstotno 
točko, leta 2015 pa je dosegel 36,7 %. Lahko predvidevamo, da je večina starejših oseb, ki 
so se prijavile v evidenco brezposelnih oseb od leta 2010, dosegla pogoje za upokojitev, 
priliv pa se ni drastično povečal. Iz podatkov je tako razvidno, da je začetek krize povečal 
priliv starejših oseb, vendar se je delež teh oseb od leta 2011 zmanjševal (priloga 8). 
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Delež oseb, starejših od 50 let, je bil najvišji v območni službi Kranj, ki je v celotnem obdobju 
edina, ki je presegla 40 %. Kranju sledita Koper in Nova Gorica, območne službe z najnižjim 
deležem starejših od 50 let pa so Velenje, Trbovlje, Ptuj, Maribor in Celje, kjer delež starejših 
od 50 let ni presegel 35 % (priloga 13). 
Območna služba Kranj je imela v celotnem obdobju nizek delež mladih do 29 let in oseb, 
starih od 40 do 50 let, najvišji pa delež oseb, starejših od 50 let. Podobna situacija je tudi v 
območnih službah Koper in Nova Gorica – v regijah z nizko stopnjo registrirane 
brezposelnosti priložnost za zaposlitev dobijo mladi, večino brezposelnih oseb pa sestavljajo 
starejši delavci. 
5.2 PO SPOLU 
Delež žensk v brezposelnih osebah se je na Gorenjskem od leta 2006 zniževal in pod 50 % 
padel leta 2009. Kljub propadu velikih gorenjskih tekstilnih podjetij je delež brezposelnih 
žensk ostal nizek, saj se pogosteje kot moški zaposlujejo v storitvenem sektorju in javni 
upravi, kjer se je povpraševanje povečalo.  
Delež žensk je bil do leta 2008 v vseh območnih službah višji od 50 %. Leta 2006 je bil v 
območnih službah Celje, Kranj, Maribor in Velenje višji od 56 %, na Ptuju in v Sevnici višji od 
57%, najvišji delež pa je bil 58,68 % v Trbovljah. Od leta 2009 delež ni presegel polovice v 
območnih službah Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Sevnica in Trbovlje, območna služba 
Velenje pa je edina, kjer je delež žensk padel pod 50 % le leta 2009. Najnižji delež žensk je 
bil leta 2012 42,71 % v Novi Gorici. Gospodarska kriza je prinesla poslabšanje možnosti 
zaposlovanja moške delovne sile, saj so se najbolj zmanjšale potrebe na področju 
gradbeništva, v predelovalni dejavnosti, prometu in skladiščenju, povečale pa v poslovnih 
dejavnostih ter v zdravstvu in socialnem varstvu. 
5.3 PO IZOBRAZBI 
Delež oseb brez izobrazbe se je v območni službi Kranj povečeval do leta 2008, ko je 
presegel 38 %. V letu 2009 je padel za pet odstotnih točk, po letu 2012 pa je delež ostal nižji 
od 30 %. Slovensko povprečje je presegel v letu 2008 in 2009.  
Na Ptuju je bil delež neizobraženih oseb  nizek v vsem obdobju – do leta se je 2015 zmanjšal 
na 21,42 %. V Celju delež v nobenem letu ni presegel 30 %,v Velenju je bil delež 30 % 
malenkost presežen v letih 2008 in 2009. V Kopru se je gibal med 28,11 % in 34,92 %. V 
Ljubljani je pod 30 % padel leta 2010, najnižji je bil leta 2013, in sicer 24,96 %. Maribor je v 
celotnem obdobju ohranil dokaj nizek delež oseb brez izobrazbe – pod 30 % je padel leta 
2009, najnižjih 25,94 je bil leta 2013. V Novi Gorici, Sevnici in Trbovljah je bil delež vse 
obdobje višji od 30 %. Največ oseb brez izobrazbe je bilo v Novem mestu, leta 2007 je delež 
celo presegel polovico vseh brezposelnih oseb, pod 40 % pa je padel le v obdobju 2011–
2014. Sledi mu Murska Sobota, kjer je bilo nekvalificiranih delavcev do leta 2011 več kot 40 
%, najmanj jih je bilo 34,87 % leta 2013.  
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Delež oseb s terciarno izobrazbo je bil najnižji leta 2006, v vseh območnih službah se je 
postopoma dvigoval in najvišjo vrednost dosegel leta 2015. Območna služba Kranj je bila ves 
čas nad povprečjem, višji delež sta imeli območni službi Ljubljana, leta 2015 je presegel 20 
%, in Nova Gorica, kjer je bil delež v istem letu več kot 19 %. Kranju sledi Maribor z 
najvišjim deležem 17,61 %. V območnih službah Ptuj, Koper, Celje, Velenje in Kranj se je 
delež ustavil med 14 in 17 %, najnižji pa je bil v območnih službah Novo mesto, Sevnica, 
Trbovlje in Murska Sobota, kjer se je delež visoko izobraženih oseb gibal med 11 in 14 %. 
Iz podatkov je razbrati, da se je delež oseb brez izobrazbe v času gospodarske krize 
zmanjšal, povišal pa se je delež visoko izobraženih oseb, zato težko trdimo, da je prišlo do 
takšnega prestrukturiranja gospodarstva, kjer so delavci brez izobrazbe postali nepotrebni. 
Najbolj neugodno strukturo brezposelnih oseb po izobrazbi sta imeli območni službi Novo 
mesto in Murska Sobota, čeprav je bil leta 2012 delež prijavljenih potreb po delavcih brez 
izobrazbe 32 % v Novem mestu, v Murski Soboti pa 28 %. Na razmerje vpliva tudi priliv 
novih iskalcev zaposlitve, saj se izobrazbena struktura populacije dviguje. Vedno več dijakov 
po zaključku srednje šole nadaljuje izobraževanje, vendar izobraževalni sistem ni fleksibilen, 
zato diplomanti – sploh družboslovnih smeri – težko najdejo zaposlitev v svojem poklicu. 
5.4 PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI 
Največji delež brezposelnih oseb v gorenjski regiji predstavljajo tisti, ki so v evidenci 
prijavljeni do šest mesecev, drugo večjo skupino pa tvorijo osebe, ki so prijavljene od enega 
do dveh let. Najmanj oseb je prijavljenih nad 5 let. Do leta 2008 je bila več kot polovica oseb 
brez dela pol leta ali manj, delež teh oseb v vsem obdobju ni bil nižji od 40 %.  Največ 
dolgotrajno brezposelnih oseb je bilo leta 2011, na vseh uradih je delež presegel 40 %. Do 
povečanja je prišlo zaradi priliva starejših delavcev, ki so bili ob začetku krize odpuščeni dve 
leti pred upokojitvijo, ti pa zaradi socialne varnosti in bojazni, da bi se jim pogoji za 
upokojitev zaradi spremembe pokojninske zakonodaje poslabšali, niso bili motivirani za 
iskanje zaposlitve. V območni službi Kranj je bil najnižji delež oseb, prijavljenih nad 5 let – do 
leta 2014 je bilo takih oseb manj kot 4 %, najnižjo vrednost 1,71% pa je dosegel leta 2010 
(priloga 11, 13). 
 
Glavnino brezposelnih oseb v večini območnih služb tvorijo tisti, ki so prijavljeni do 6 
mesecev. V Kranju je delež teh oseb leta 2008 dosegel skoraj 55 %, na Ptuju se je pod     40 
% spustil le leta 2011. V območni službi Murska Sobota je bilo razen v letih 2009 in 2014 več 
kot polovica oseb dolgotrajno brezposelnih, najvišji delež 58,29 % je dosegel leta 2011, 
najnižji pa je bil leta 2009, ko se je spustil na 37,71 %. V območni službi Novo mesto je bil 
delež oseb, prijavljenih več kot eno leto, nižji od 50 % v letih 2009, 2010 in 2012. V obeh 
območnih službah je bil velik tudi delež oseb, prijavljenih nad 5 let, v Novem mestu je leta 
2007 presegel 20 %, kar je najvišja vrednost v vsem obdobju. Najnižji delež oseb, 
prijavljenih nad 5 let, je bil v območni službi Kranj, pod 10 % pa so bile še območne službe 
Koper in Ptuj, Velenje je 10 % preseglo trikrat. Najnižji delež kratkotrajno brezposelnih oseb 
je bil v vsem obdobju v Novem mestu, kjer je bil nižji od 30 % v letih 2006, 2007 ter po letu 
2013, sledita Trbovlje in Sevnica (priloga 12). 
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5.5 RAZLOGI ZA RAZLIKE V BREZPOSELNOSTI, MOŽNE REŠITVE 
Iz strukture brezposelnih oseb lahko ugotovimo, kakšno je stanje na trgu dela na določenem 
območju.  V regijah z nizko stopnjo registrirane brezposelnosti (Kranj, Koper, Nova Gorica) je 
visok delež oseb, prijavljenih v evidenci manj kot pol leta, nizek pa je delež brezposelnih 
oseb do 50 let. Delež oseb brez izobrazbe na teh območjih ni najnižji, je pa precej visok 
delež oseb s terciarno izobrazbo. Delež brezposelnih žensk je od začetka gospodarske krize 
nižji od deleža brezposelnih moških.  
V območnih službah, kjer je nizka dolgotrajna brezposelnost, je velika verjetnost, da 
delodajalci zaposlujejo le za obdobje, ko imajo dela dovolj, kar je značilno za sezonsko 
zaposlovanje v turizmu in zaradi vremenskih pogojev v gradbeništvu. Delodajalci računajo na 
to, da bodo ob vnovičnem povečanju dela zaposlili osebe, ki so pri njih že delale. Agencije za 
zaposlovanje so za delodajalce v predelovalnih dejavnostih najboljša izbira takrat, ko nimajo 
zagotovljenega dela konstantno oz. so odvisni od naročil, je pa taka oblika za delavce 
neugodna, saj niso v enakem položaju kot delavci, zaposleni pri podjetju. Žal zaradi velike 
fleksibilnosti trga dela delodajalci težko zaposlujejo za nedoločen čas, mogoče bi se lažje 
odločali za tako obliko pogodbe, če bi bili za to nagrajeni.    
Določen delež oseb je dolgotrajno brezposeln zaradi ovir, kot so invalidnost, dalj časa 
trajajoče bolezni, matere predšolskih otrok, ki so brez varstva, izredno šolanje … Najbolj 
težko zaposljivi so brezdomci, Romi, osebe s težavami v duševnem zdravju, odvisniki. V 
sodelovanju s centri za socialno delo se take osebe obravnava na medinstitucionalnih 
komisijah in se jih kot začasno nezaposljive odjavi iz evidence brezposelnih oseb, na 
rehabilitacijskih komisijah pa se lahko odloči celo o trajni nezaposljivosti osebe. Tako tudi 
dobro sodelovanje z zunanjimi institucijami in med strokovnimi delavci znotraj zavoda znižuje 
delež dolgotrajno brezposelnih oseb. 
Zelo pomembno je kakovostno delo svetovalcev zaposlitve. Ti skrbijo za napotovanje oseb na 
prosta delovna mesta in preverjanje aktivnosti brezposelnih. Brezposelnim osebam nudijo 
pomoč pri iskanju zaposlitve; s primernim usmerjanjem in vključevanjem v ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja se lahko odpravi ali omili določene ovire ali pa poveča zaposljivost 
osebe. Osebe, ki niso vešče iskanja zaposlitve, se vključi v delavnice, kjer dobijo informacije 
o trgu dela, pomoč pri pisanju vlog in življenjepisa ter trening zaposlitvenega razgovora. Vse 
aktivnosti so izpeljane z namenom, da se oseba v čim krajšem času in čim manjšimi stroški 
odjavi iz evidence (po možnosti z razlogom zaposlitve) oz. da se usposobi za samostojno 
iskanje zaposlitve. Ker je prijava na zavodu za zaposlovanje tudi zakonsko pogojena z 
aktivnim iskanjem zaposlitve, neizpolnjevanje dogovorov v zaposlitvenem načrtu, odklonitev 
zaposlitve in nezglašanje na vabila lahko pripeljejo do odjave iz evidence. 
Kjer je visok delež oseb, starejših od 50 let, bi bilo treba z ukrepi APZ spodbujati 
zaposlovanje prav te ciljne skupine. Delodajalci (največkrat s soglasjem zaposlenega) 
starejšega delavca odpustijo iz poslovnega razloga, če v času denarnega nadomestila izpolni 
pogoje za upokojitev, vedno več pa je odpuščanja iz razloga nesposobnosti, ko je delavec 
zaradi starosti ali invalidnosti zaščiten, bi se pa v največ treh letih lahko upokojil, saj 
računajo na plačilo prispevkov za pokojninsko zavarovanje po izteku denarnega nadomestila 
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oz. prejemanje nadomestila za čas čakanja na ustrezno delo po predpisih ZPIZ-a. Predlog za 
prenehanje delovnega razmerja pogosto delodajalcu dajo delavci sami, saj so prepričani, da 
so svoje že »oddelali«, nekaj jih ni več zadovoljnih s pogoji dela, druge pesti bolezen. Če bi 
delodajalci starejšim delavcem dali možnost opravljanja lažjih in manj stresnih del, 
mentorstva mladim, delo s krajšim delovnim časom, bi verjetno zmanjšali priliv teh oseb v 
evidenco brezposelnih oseb, ti pa bi lahko bili nagrajeni tudi z višjo pokojnino, če bi se 
upokojili iz delovnega razmerja. Delodajalcu, ki starejših delavcev ne bi odpuščal, bi lahko 
dodelili nagrade – podobno kot je pri zaposlovanju določenega deleža invalidnih oseb. 
Ker se delež oseb s terciarno izobrazbo viša, bi bilo treba razmisliti, za katero izobrazbo 
delovnih mest primanjkuje, in glede na to omejiti vpis na določene fakultete. Žal se 
izobraževalni sistem ne prilagaja trgu dela z dovolj veliko hitrostjo, zato je med mladimi z 
visoko izobrazbo kar nekaj takih, ki so brez zaposlitve več kot eno leto. Precej iskalcev prve 
zaposlitve ima po študiju prevelika pričakovanja, zato se prijavljajo le na delovna mesta, ki 
so ustrezna stopnji oz. ravni izobrazbe. Študente bi bilo smiselno že med študijem opozoriti, 




6 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Aktivna politika zaposlovanja so ukrepi na trgu dela, namenjeni brezposelnim osebam, 
iskalcem zaposlitve in delodajalcem. Z njimi se poveča zaposlenosti in zaposljivost ter 
zmanjša brezposelnost. Z Zakonom o urejanju trga dela se uvajajo novi ukrepi, povečuje se 
učinkovitost izvajanja obstoječih ukrepov. Postopki se poenostavljajo, da se država 
učinkoviteje odziva na spremembe na trgu dela. Osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, se z 
vključevanjem v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vzpodbudi k aktivnejšemu pristopu 
reševanja brezposelnosti, v določenih primerih pa do prijave v evidenco brezposelnih oseb 
sploh ne pride (MDDSZ, 2014). 
Zakonska podlaga je bila podana leta 1991. Država z ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
neposredno in selektivno posega na trg dela, da bi omejila brezposelnost. Zaradi naraščanja 
strukturne brezposelnosti je bila v devetdesetih letih sprejeta kot splošno veljavna politika 
zaposlovanja. V APZ običajno razvrščamo izobraževalne programe, programe za ohranjanje 
zaposlitev, za vzpodbujanje novega zaposlovanja, programe javnih del ter usklajevanje med 
ponudbo in povpraševanjem po delovni sili (Svetlik & Batič, 2001, str. 196). 
Vključevanje v programe APZ ima tako pozitivne in tudi stranske oziroma nenamerne učinke 
kot so zgrešitev ciljne populacije (na program se odziva druga populacija, kot je bilo 
predvideno); zaradi programa se ciljna populacija poveča (razne ugodnosti, kot so 
brezplačno izobraževanje in usposabljanje); s programom se zaposluje brezposelne in hkrati 
odpušča že zaposlene (s subvencioniranjem zaposlovanja brezposelnih delodajalci pridejo do 
cenejše delovne sile, zato ne podaljšajo pogodb že zaposlenim); substitucijski učinek 
(subvencioniranje zaposlovanja v posameznih panogah ali podjetjih, ki imajo s tem nižje 
stroške poslovanja od podjetij, ki proizvajajo enake ali zamenljive izdelke in storitve brez 
subvencij – nelojalna konkurenca); z določenim programom se zaposluje tiste, ki bi se 
zaposlili tudi brez ukrepa (po nepotrebnem trošenje javnih sredstev, navajanje delodajalcev 
in delojemalcev na netržna razmerja na področju zaposlovanja); programi se lahko kažejo 
kot uspešni, ker se vanje vključijo ljudje z najlaže rešljivimi težavami (uslužbenci služb za 
zaposlovanje želijo hitro doseči vidne učinke) (Svetlik & Trbanc, 2001, str. 52). 
Za vstop v EU je Evropska komisija državam kandidatkam naložila pripravo nacionalnih 
načrtov zaposlovanja, Slovenija ga je pripravila leta 2000. Program ukrepov je bil leta 2006 
poenostavljen in pripravljen za obdobje od 2007 do 2013, programi so bili podrobno opisani 
v Katalogu ukrepov APZ. Slovenija je zato lahko začela črpati sredstva iz Evropskega 
socialnega sklada. Na podlagi programa APZ in pravilnika se pripravi katalog ukrepov APZ, ki 
vsebinsko opredeljuje aktivnosti in projekte znotraj aktivnosti, način izvedbe ter višino 
upravičenih stroškov. Ukrepi APZ so namenjeni različnim skupinam glede na njihove 
specifične potrebe. Posebna pozornost je namenjena vključevanju težje zaposljivih oseb na 
trg dela, predvsem prejemnikom denarne socialne pomoči, invalidom, mladim oz. iskalcem 
prve zaposlitve ter osebam, starejšim od 50 let. Zagotovljeno je upoštevanje načela enakosti 




Ukrepi APZ, ki so se izvajali v obdobju 2007–2013, so bili (MDDSZ, 2006,  str. 10–16): 
 svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
Sem štejemo svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve ter seznanjanje s 
poklicnimi možnostmi, poglobljeno obravnavo oseb zaradi izboljšanja zaposlitvenih možnosti 
in odprave ovir pri iskanju zaposlitve ter predstavitev in vključevanje v aktivnosti programa 
APZ. Z aktivnostmi se vzpodbuja in motivira osebe za iskanje zaposlitve, pridobivajo oz. 
poglabljajo se veščine za iskanje zaposlitve. Izvaja se lahko skupinsko ali individualno, 
aktivnosti so prilagojene posamezniku oz. določeni skupini. Osebam se predstavijo poklici, pri 
katerih obstaja neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, motivira se jih za 
izobraževanje in usposabljanje za te poklice. 
 usposabljanje in izobraževanje 
Namen ukrepa je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem 
novih znanj, spretnosti in zmožnosti ter z dvigom izobrazbe in kvalifikacijske ravni zaposlenih 
in brezposelnih. Osebe se vključuje v institucionalno izobraževanje, tečaje, predavanja, 
priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja (pridobivanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij, pridobitev znanj, spretnosti in zmožnosti za poklice, po katerih so potrebe na trgu 
dela). Praktične izkušnje se pridobijo z usposabljanjem na delovnem mestu, nadomestno 
zaposlitvijo, v učnih delavnicah. Izvajajo se projekti za usposabljanje invalidov, mladi se 
vključujejo v PUM. Vzpodbude za zaposlene so namenjene zlasti dvigu izobrazbe in 
kvalifikacijske ravni, da se ohranijo delovna mesta ter da se prepreči prehod v odprto 
brezposelnost. Pri vključevanju v programe usposabljanja in izobraževanja se upošteva 
smiselnost vključitve, ki največkrat pomeni hitrejši prehod v zaposlitev. 
 spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
Z ukrepom se vzpodbuja samozaposlovanje brezposelnih oseb ter zaposlovanje najteže 
zaposljivih skupin, posebno prejemnikov denarne socialne pomoči; z vzpodbujanjem novih 
oblik zaposlovanja se poveča prilagodljivosti trga dela, ohranijo se predvsem tista delovna 
mesta, ki so ogrožena zaradi izrednih dogodkov ali naravnih nesreč, nudi se podpora 
preoblikovanju podjetij. Zagotavlja se povračilo davka na plače in prispevkov delodajalca, če 
podjetje zaposli težje zaposljivo brezposelno osebo ali brezposelno osebo za nadomeščanje 
delavcev med porodniškim dopustom. 
 programi za povečevanje socialne vključenosti 
Namen ukrepa je vzpodbujati socialno vključenost oseb in motiviranje k aktivnosti z 
zagotavljanjem potrebne ravni socialne zaščite.  
Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti je namenjeno tistim, ki 
potrebujejo posebno pomoč pri vključitvi na trg dela. Sem štejemo javna dela, pomoč na 
domu, osebno asistenco, zaposlitvene projekte za invalide in projekte, namenjene 
vzpodbujanju novega zaposlovanja v neprofitnem sektorju in izenačevanju možnosti 
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb.  
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V okviru spodbujanja zaposlitvenih zmogljivosti se za zaposlovanje v storitvenem in 
nevladnem sektorju vzpodbuja oblikovanje in izvajanje netržnih zaposlitvenih projektov, 
podpirajo pa se zlasti projekti, ki ustvarjajo delovna mesta v neprofitnem sektorju in 
nevladnih organizacijah. Vzpodbuja se tudi socialno podjetništvo in razvoj zaposlitvenih 
zmogljivosti na podeželju. 
Z Inovativnimi programi za pospeševanje socialnega vključevanja in boja proti zapostavljanju 
na trgu dela se podpira razvoj in izvajanje inovativnih in mednarodnih projektov za krepitev 
socialne vključenosti in boja proti diskriminaciji. V ukrep spada tudi zagotavljanje enakih 
možnosti z razvojem in podporo projektom usklajevanja družinskega in poklicnega življenja 
ter neenakosti v demografski sestavi, izvajanje akcij boja proti zapostavljanju na trgu dela, 
podpora pilotnim projektom idr. 
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve je na voljo vsem brezposelnim osebam ter 
iskalcem zaposlitve. V program usposabljanja in izobraževanja se vključuje osebe, ki so 
pripravljene delati in se dokvalificirati za poklice, za katere je na trgu dela v Sloveniji premalo 
ponudbe in se zato nadomešča predvsem z zaposlovanjem tujcev. Metodologija za določanje 
suficitarnih in deficitarnih poklicev je opredeljena v Pravilniku APZ. V vzpodbujanje 
zaposlovanja in samozaposlovanja se prednostno vključuje dolgotrajno brezposelne, 
prejemnike denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči, brezposelne, starejše od 50 
let, mlade do 24 let in iskalce prve zaposlitve, predvsem brez ustrezne izobrazbe glede na 
potrebe trga dela, invalide, Rome in druge brezposelne osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi 
ovirami. Programi za povečevanje socialne vključenosti so namenjeni isti skupini težje 
zaposljivih oseb, ki se jim z dosedanjimi aktivnostmi ni uspelo zaposliti. Območja z višjo 
stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji pridobijo večji delež sredstev 
sofinanciranja iz proračuna, možnost izvajanja večjega števila programov in večjega števila 
vključitev brezposelnih oseb. Ta območja za izvajanje programov APZ dobijo približno 70 % 
sredstev (MDDSZ, 2006, str. 19–20). 
Programi, v katere so se največ vključevale brezposelne osebe na Gorenjskem, so bili 
sledeči: usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus, javna dela, subvencije za 
samozaposlitev z delavnico pomoč pri samozaposlitvi, vzpodbujanje novega zaposlovanja 
težje zaposljivih oseb ter institucionalno usposabljanje. V delavnice za iskanje zaposlitve so 
bile vključene osebe, ki so potrebovale motivacijo in pomoč pri pridobivanju veščin za iskanje 
zaposlitve. Osebe z zdravstvenimi ovirami so bile deležne zdravstveno-zaposlitvenega 
svetovanja, napotene so bile k zdravniku svetovalcu. Osebe, ki so želele pridobiti javno 
veljavno izobrazbo, so bile vključene v program 10.000+, formalno izobraževanje in program 
pridobitve NPK. Mladi osipniki so se lahko vključili v PUM. Osebe brez računalniških znanj so 
bile vključene v program računalniškega opismenjevanja. Delno so se programi krili iz 






Tabela 11: Programi APZ na Gorenjskem 2006-2013 
Program APZ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
                  
Zdravstveno zaposlitveno svetovanje 292 222 223 162 198 186 n. p.  n. p.  
Pomoč pri načrtovanju pokl. poti in iskanju zaposlitve 543 229 144 761 849 475 n. p.  n. p.  
Klub za iskanje zaposlitve 72 42 11 116 18       
Novi razvojni projekti/podporni programi       32 21 19 66 199 
Programi institucionalnega usposabljanja 1441 210 356 542 523 441 511 329 
Priprave za potrjevanje NPK         112 65 70 93 
Potrjevanje NPK 140 19 26 46 76 31 77 66 
Delovni preizkus 45 120 99 110 328 20     
UDM 284 16 124 169 256 395 86 342 
Formalno izobraževanje 99 272 71 197 223 105 2 2 
PUM 10 12 11 37 15 12 20 5 
Pomoč pri samozaposlitvi 242   358 761 1565 1324 647 685 
Subvencije za samozaposlitev 241 36 214 505 552 458 367 17 
Spodbujanje zaposlovanja DBO – prej. DSP 
 
10 10 6 8 1 4 19 
Spodbujanje zaposlovanja starejših BO/50+  21   73 5       60 
Spodbujanje zap. invalidov in težje zaposljivih 234           10   
Spodbujanje zaposlovanja mladih BO/Prvi izziv     19 2     268 17 
Pomoč pri zap. dolgotrajno brezposelnih žensk     4           
Povračilo prispevkov delodajalca     10 14 8 16     
Zaposli.me       268 422 241 147 345 
Spodbujanje zaposlovanja za KDČ       157 2       
Lokalni zaposlitveni programi – javna dela 317 260 248 265 338 172 221 301 
Spodbujanje zaposlovanja DBO      17 4 21       
Subv. zap. pomoč na domu, osebna asistenca 34 32 22 27 11 2     
Asistentka/asistent bom           13 3   
Spodbujanje soc. vključenosti in enakih možnosti            8 3   
Priložnost zame             3   
SKUPAJ 3180 1029 1673 3263 4499 3323 2505 2480 
Vir: ZRSZ (2014) 
6.1 ZDRAVSTVENO ZAPOSLITVENO SVETOVANJE 
Naloga zdravniško-svetovalne službe je izdajanje mnenj o delazmožnosti in sposobnosti 
brezposelnih oseb za iskanje ustrezne zaposlitve. Ugotavljajo se ovire in potrebe po napotitvi 
na Rehabilitacijsko komisijo in primernost (prihodnjega) poklica, na podlagi mnenja pa je 
možna  tudi odjava iz evidence brezposelnih oseb zaradi nezmožnosti za delo po obravnavi 
na medinstitucionalni komisiji s centrom za socialno delo (ZRSZ, 2009, str. 38). 
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6.2 POMOČ PRI NAČRTOVANJU POKLICNE POTI IN ISKANJA ZAPOSLITVE, 
KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE 
Kot program informiranja in motiviranja so organizirane različne delavnice, ki jih poleg 
zavoda za zaposlovanje izvajajo tudi zunanji izvajalci. Vsebina je splošna ali pa prilagojena 
določeni ciljni skupini brezposelnih oseb – mladi, dolgotrajno brezposelni, starejši, osebe z 
večjimi ovirami pri zaposlovanju in drugi. Največ oseb je bilo vključenih v delavnice za 
pridobitev osnovnih znanj in veščin za iskanje zaposlitve ter za aktivacijo in motivacijo za 
reševanje problemov, povezanih s kariero in brezposelnostjo. Na uradih za delo se izvajajo 
kratke modularne delavnice, na  katerih osebe dobijo napotke za učinkovito pisanje prijavne 
dokumentacije in se primerno pripravijo na zaposlitveni razgovor (ZRSZ, 2014). 
Klub za iskanje zaposlitve je bila daljša oblika usposabljanja (trajal je tri mesece) za 
učinkovito iskanje zaposlitve. Osebe so se ob pomoči mentorja in skupine učile veščin iskanja 
zaposlitve, ugotavljale svoje poklicne sposobnosti, osebne lastnosti, ki vplivajo na možnost 
zaposlitve, vzpostavljale stike s potencialnimi delodajalci. Vsakodnevna aktivnost je 
pripomogla k pridobivanju delovnih navad. Vključevale so se osebe, ki niso imele ovir za 
sprejem takojšnje zaposlitve in so imele izoblikovan zaposlitveni cilj. Program se je izvajal do 
leta 2010 (ZRSZ, 2008, str. 33). 
6.3 NOVI IN RAZVOJNI PROJEKTI, PODPORNI PROGRAMI 
Aktivnost vključuje programe, ki pomenijo izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnim, 
odpravljanje ovir, pridobivanje dodatnih veščin, spretnosti, znanj in delovnih izkušenj. Za 
projekte so sredstva zagotovljena iz drugih virov. Nekateri projekti so bili namenjeni tistim, ki 
so razmišljali o samozaposlitvi, saj so se udeleženci seznanili z vsebinami s področja 
podjetništva, marketinga, računovodstva, trajnostnega razvoja, ekološke pridelave, 
zakonodaje ter ohranjanje kulturne in naravne dediščine; drugi programi so nudili 
računalniško opismenjevanje; v delavnici Kako učinkovito vplivati nase in dobiti pravo službo 
so brezposelni spoznavali metode sproščanja in pridobivanja notranje moči ter tako povečali 
samozavest za uspešnejše nastopanje na trgu dela in zaposlitvenih intervjujih (ZRSZ, 2011, 
str. 39–40). 
6.4 PROGRAMI INSTITUCIONALNEGA USPOSABLJANJA, NACIONALNE 
POKLICNE KVALIFIKACIJE 
Z vključitvijo v krajša usposabljanja si brezposelne osebe pridobijo nova znanja, s katerimi si 
povečajo konkurenčnost na trgu dela. Največ pogodb je bilo sklenjenih za razne tečaje s 
področja računalništva (osnovno računalniško opismenjevanje, pridobitev spričevala ECDL, 
AutoCad), sledijo jezikovni tečaji (nemški, angleški, italijanski in slovenski za tujce) ter tečaji 
knjigovodstva. Dokler so bile potrebe v javnem sektorju še dokaj velike, so brezposelni lahko 
opravljali izpit iz Zakona o upravnem postopku. Nekaj oseb se je vključilo še v tečaje za 
voznike viličarja ter upravljavce gradbene mehanizacije, pridobili vozniški izpit C, D ali E 
kategorije. Poleg tečajev so brezposelne osebe lahko vključene v program priprave na NPK in 
TPK ter potrjevanje NPK. Po zaključku pridobijo certifikat – javno veljavno listino za znanja, 
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ki so jih že imele ali pa so jih na novo pridobile. Najbolj pogoste so bile vključitve v programe 
varnostnik, voznik, operater na stroju CNC, socialni oskrbovalec, maser, maniker, vizažist, 
pediker, računovodja, gozdar sekač (ZRSZ, 2014). 
6.5 DELOVNI PREIZKUS IN USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 
Delovni preizkus je namenjen brezposelnim osebam in njihovim potencialnim delodajalcem. 
Delodajalec pred zaposlitvijo osebe preizkusi njena znanja in ustreznost za konkretno 
delovno mesto. Delodajalci so upravičeni do povračila dokazano nastalih in poravnanih 
stroškov, kot so zdravniški pregled, delovna obleka, zavarovanje za poškodbe pri delu, 
udeleženci pa dobijo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz (ZRSZ, 2011, str. 42–43). 
Z vključenostjo v program usposabljanja na delovnem mestu se udeleženci usposobijo za 
delo na določenem delovnem mestu v podjetju. Delodajalci lahko osebo pred zaposlitvijo 
spoznajo in jo praktično usposabljajo, oseba pa pridobi nova znanja in izkušnje. Delodajalci 
osebe po zaključku usposabljanja niso dolžni zaposliti, vendar do usposabljanja nove osebe 
niso upravičeni, če ne zaposlijo določenega deleža vključenih. Udeleženci in delodajalci imajo 
enake materialne pravice kot pri delovnem preizkusu (ZRSZ, 2011, str. 43–44). 
6.6 FORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN PUM 
Formalno izobraževanje je bilo namenjeno brezposelnim osebam, ki so želele pridobiti javno 
veljavno izobrazbo ali zvišati izobrazbeno raven, se prekvalificirati za poklic, ki je na trgu dela 
iskan. Prednost pri vključevanju so imele osebe brez izobrazbe ter osebe s poklicno in 
strokovno izobrazbo, ki so več kot 6 mesecev neuspešno iskale zaposlitev s pridobljeno 
izobrazbo. Najbolj pogosti poklici, za katere so se iskalci šolali, do bili kuhar, natakar, 
bolničar negovalec, mehatronik operater, računalničar, slaščičar, slikopleskar, strojni 
mehanik, elektrikar elektronik, ekonomski tehnik, zdravstveni tehnik, varuh predšolskih otrok, 
turistični tehnik, elektrotehnik elektronik, računalniški tehnik, računovodja. Leta 2011 zaradi 
zmanjšanega obsega sredstev ni bilo možno sklepati pogodb za nove vključitve, z 
izobraževanjem so lahko nadaljevale le osebe, ki so uspešno zaključile letnik  v šolskem letu 
2010/11 in bi šolanje zaključile najpozneje do 30. 9. 2012. Od šolskega leta 2011/12 se v 
program lahko vključijo le osebe, ki želijo zaključiti osnovno šolo (ZRSZ, 2014). 
Projektno učenje za mlajše odrasle je namenjeno mladim do 26 let, ki so opustili šolanje. 
Mentorji jih vzpodbujajo k vnovični vključitvi v šolanje, če se za šolanje ne odločijo, iščejo 
ustrezno zaposlitev. Vključitev je možna za največ dvanajst mesecev (ZRSZ, 2009, str. 41). 
6.7 SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA 
V okviru programa so osebe lahko preverile poslovno idejo pri zunanjih izvajalcih. Namen je 
bil pridobitev mnenja o možnosti realizacije poslovne ideje in smiselnost za nadaljevanje 
pridobitve subvencije. Osebe s pozitivnim mnenjem so se vključile v delavnico za 
samozaposlitev, kjer so se spoznale z osnovami podjetništva, knjigovodstva in 
računovodstva, izdelale poslovni načrt, naredile raziskavo trga in dobile informacije glede 
postopka registracije, trženja ter pravnih vidikov poslovanja. Po opravljeni delavnici so osebe 
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lahko opravile vpis v register ter oddale vlogo za subvencijo za samozaposlitev (ZRSZ, 2013, 
str. 34). 
6.8 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA TEŽJE ZAPOSLJIVIH OSEB, 
POVRAČILO PRISPEVKOV 
V programe so se vključevale osebe iz naslednjih ciljnih skupin: starejši od 50 let, prijavljeni 
v evidenci brezposelnih oseb več kot 6 mesecev; dolgotrajno brezposelni; invalidi; iskalci 
prve zaposlitve z zaključeno najmanj IV. stopnjo izobrazbe, ki so pred manj kot dvema 
letoma končali redno šolanje; prejemniki denarne socialne pomoči. Višina subvencije je bila 
delno odvisna od časa trajanja pogodbe in od vključene ciljne skupine. K vzpodbudam za 
zaposlovanje štejemo tudi povračilo prispevkov delodajalcem, ki so zaposlili osebe iz 
naslednjih ciljnih skupin: iskalci prve zaposlitve, mlajši od 25 let, s suficitarnim poklicem, 
prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb več kot 6 mesecev; mlajši od 28 let, prijavljeni v 
evidenci brezposelnih oseb nad 24 mesecev; brezposelne osebe, ki nadomestijo delavca na 
porodniškem dopustu za nego in varstvo otroka; starejši od 55 let, več kot 12 mesecev 
prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb ali s suficitarnim poklicem (ZRSZ, 2014). 
6.9 JAVNA DELA 
Javna dela so posebna oblika zaposlitve, katere glavni cilj je vključiti dolgotrajno brezposelne 
in težje zaposljive v delovno aktivnost. Z novo pridobljenimi delovnimi izkušnjami so 
udeleženci bolj konkurenčni na trgu dela, zagotovljeno imajo socialno varnost. Vključitev 
lahko traja največ eno leto, podaljša pa se lahko za največ še eno leto invalidom in osebam 
pred upokojitvijo. Izvajajo se na področjih, ki imajo splošno družbeno ali javno korist. 
Posebnost javnih del je, da dela ne smejo biti konkurenčna delom, ki jih opravljajo obstoječe 
organizacije oz. delodajalci, plače morajo biti nižje od plač za obstoječa delovna mesta, 
vendar višje kot denarne pomoči, izvajajo se v javno korist (Kolarič & Batič, 2001, str. 296). 
Ukrep javnih del ima tri osnovne naloge oz. vloge: kurativno in preventivno zmanjševanje 
dolgotrajne brezposelnosti, zagotavljanje socialne varnosti in razvijanje lokalne skupnosti 
(Kolarič & Batič, 2001, str. 298). Uvedla so se zaradi strukturnih neskladij na trgu dela, 
nevarnosti socialne izključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb in vzpodbujanja razvoja 
dejavnosti lokalnih skupnosti za zadovoljevanje potreb posameznikov in skupin ter razvijanja 
infrastrukture (Kolarič & Batič, 2001, str. 304). 
Javna dela so prednostno namenjena tistim ciljnim skupinam, ki jim z drugimi oblikami 
pomoči ni mogoče zagotoviti redne zaposlitve. V preteklih letih so se prednostno vključevale 
osebe iz naslednjih ciljnih skupin: dolgotrajno brezposelne osebe (nad 1 leto), brezposelne 
osebe, starejše od 40 let, brezposelne osebe, mlajše od 26 let, brez strokovne izobrazbe in 
so že dlje brezposelne, invalidi, prejemniki denarnega nadomestila ali denarne pomoči med 
brezposelnostjo ali prejemniki denarnega dodatka na centrih za socialno delo, druge težje 
zaposljive osebe. V Sloveniji so se razvila predvsem na naslednjih področjih: socialno varstvo 
in zdravstvo, javna uprava, izobraževanje in kultura, kmetijstvo in gozdarstvo, urejanje 
okolja, gradbeništvo, promet in zveze, predelovalne dejavnosti, druge storitvene dejavnosti 




Kriza se je na Gorenjskem najprej začela kazati na področju lesnopredelovalne in kovinske 
industrije, zaradi propada tekstilnih podjetij je delo izgubilo na tisoče ljudi. Zaposlovanje za 
nedoločen čas so zamenjale bolj fleksibilne oblike dela, najbolj pogodbe za določen čas. 
Nekatera gorenjska podjetja so se odločila za skrajšanje delovnega tedna in znižanje plač 
delavcev, da bi ohranila čim več delovnih mest. Uvedla so varčevalne ukrepe, začela iskati 
nove trge in kupce ter razvijati nove in bolj perspektivne izdelke. 
Prebivalstvo na Gorenjskem se je od leta 2006 do 2015 povečalo za 4.765 oseb, vendar je 
bilo delovno aktivnih prebivalcev leta 2012, ko je bilo število najmanjše, za 3.004 oseb manj. 
Za 3,1 odstotne točke se je zmanjšal delež prebivalcev, starih od 15 do 64 let. Registrirano 
brezposelnih oseb je bilo leta 2013 skoraj dvakrat toliko kot leta 2006, stopnja registrirane 
brezposelnosti se je dvignila za 4,9 odstotne točke, po letu 2014 pa se je spet začela 
zniževati. Anketna brezposelnost je bila v Sloveniji tako kot v preostalih državah EU nižja od 
registrirane, razlika med letom 2006 in 2015 je 2,4 odstotne točke. 
Največ potreb po delavcih je bilo pri poklicih s področja gradbeništva, elektrotehnike, 
strojništva, zdravstva in gostinstva. Zaradi pomanjkanja domačih delavcev je na Gorenjskem 
(predvsem s poklici v gradbeništvu, prevozništvu in kovinarski stroki) v 10 letih dobilo delo 
14.673 tujcev, v istem obdobju pa se je v tujino preselilo 12.050 Gorenjcev. 
Stopnja registrirane brezposelnosti na Gorenjskem je bila nižja od slovenskega povprečja. 
Najnižjo je v vsem obdobju obdržal Urad za delo Škofja Loka, sledi Radovljica, urada za delo 
Jesenice in Kranj sta že nad gorenjskim povprečjem, najvišja pa je bila ves čas na Uradu za 
delo Tržič. Od leta 2006 do leta 2013 se je na Gorenjskem v evidenco zavoda za 
zaposlovanje prijavilo 69.619 oseb, odjavilo pa 67.047 oseb. Največji priliv je bil leta 2009 – 
delež oseb po prenehanju zaposlitve zaradi stečajev in poslovnega razloga se je dvignil na 28 
%, zelo pa se je povečal tudi priliv po zaposlitvi za določen čas, ki je leta 2013 dosegel skoraj 
polovico vseh prijav. Delež iskalcev prve zaposlitve je do leta 2009 padal, nato pa se je 
postopoma dvigoval in presegel 18 %. Pri odjavah prevladuje zaposlitev, saj se je s tem 
razlogom odjavilo skoraj 60 % oseb. 
Delež žensk pri brezposelnih osebah je padal vse do leta 2012, ko je dosegel 45 %, do leta 
2015 pa se je dvignil na 48,4 %. Ženske so pogosteje kot moški priložnost za novo zaposlitev 
našle v javni upravi in storitvenem sektorju. Delež mladih do 30 let se je do leta 2013 dvignil 
na skoraj 27 %, najvišji je bil na uradih, ki sta imela najnižjo stopnjo registrirane 
brezposelnosti – Škofji Loki in Radovljici. Delež starejših od 50 let je bil najvišji leta 2007, ko 
je presegel 44 %, najnižji pa 2013, saj je večina starejših, ki je izgubila zaposlitev ob začetku 
krize, že dosegla pogoje za upokojitev. Med brezposelnimi osebami je bilo največ takih, ki 
imajo zaključeno le osnovno šolo. Podjetja v delovno intenzivnih panogah so se 
prestrukturirala, zato se je povečalo povpraševanje po srednje izobraženem kadru. Oseb s 
VII. stopnjo izobrazbe je bilo okrog 10 %. Najnižje izobražene so bile brezposelne osebe, 
prijavljene na uradih za delo Tržič in Jesenice. Dolgotrajna brezposelnost se je od leta 2008 
povečevala, vendar so večino še vedno predstavljale osebe, prijavljene v evidenci manj kot 
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pol leta. Največji delež dolgotrajno brezposelnih oseb je bil na uradih Tržič in Kranj. Po 
značilnih skupinah brezposelnih oseb je bila Gorenjska nad povprečjem pri deležu starejših 
od 50 let, imela pa je najnižji delež dolgotrajno brezposelnih oseb. 
Z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja je država vzpodbujala predvsem zaposlovanje težje 
zaposljivih brezposelnih oseb. Njim je bilo prednostno namenjeno vključevanje v javna dela, 
zaposlitveno in rehabilitacijsko svetovanje ter subvencioniranje zaposlitve. Mladim je bilo 
namenjeno izobraževanje in usposabljanje brez delovnega razmerja, motiviranje za zaključek 
srednjega izobraževanja ter pomoč pri iskanju zaposlitve. Uspešen je bil tudi program 
Subvencioniranje samozaposlitve, saj je veliko novih podjetnikov ostalo samozaposlenih po 
preteku dveh let, kar je bil pogoj, da so sredstva nepovratna.  
Gorenjskih upravnih enot kriza ni enako zaznamovala. Nad gorenjskim povprečjem sta bila 
po skoraj vseh kazalcih urada za delo Jesenice in Tržič – oba sta imela visok delež 
brezposelnih žensk, starejših, oseb brez izobrazbe in dolgotrajno brezposelnih. Urada za 
delo, ki sta bila po kazalcih pod povprečjem, sta Radovljica in Škofja Loka, vendar sta imela 
visok delež mladih in iskalcev prve zaposlitve. Urad za delo Kranj se je gibal v povprečju. 
Hipoteza 1 je tako potrjena. 
V diplomskem delu sem nadalje ugotovila, da se je delež starejših delavcev pri brezposelnih 
osebah ob začetku gospodarske krize in ob napovedi nove pokojninske zakonodaje res 
povečal, vendar se je od leta 2011 nižal. Ker je bil delež oseb brez izobrazbe najvišji leta 
2008, ne moremo trditi, da so bili nizko izobraženi delavci odpuščani v večji meri kot drugi. 
Hipoteza 2 ni potrjena. 
Delež mladih visoko izobraženih oseb med brezposelnimi se je povečal, leta 2013 je dosegel 
skoraj 5 %. Izobraževalni sistem ni dovolj prilagojen trgu dela, saj so bili med izobraženimi 
mladimi dalj časa brezposelni tisti, ki so zaključili študij družboslovne smeri. Mladi so z 
vpisom na fakultete podaljševali status zaradi možnosti zaslužka oz. dela prek študentskih 
servisov, ker so bile možnosti za redno zaposlitev po končani srednji šoli slabe. Hipoteza 3 je 
potrjena. 
Slovenija je zaradi slabšanja razmer na trgu dela uvedla intervencijska zakona za ohranjanje 
delovnih mest, okrepila izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja in naredila več 
sprememb pri zavarovanju za primer brezposelnosti. V veljavo so stopili novi Zakon o 
delovnih razmerjih in spremembe Zakona o urejanju trga dela. Cilji sprememb so bili 
zmanjšanje segmentacije trga dela, povečanje fleksibilnosti in povečanje delovnopravnega 
varstva zaposlenih. Še vedno bi bilo treba urediti vprašanje študentskega dela in ekonomsko 
odvisnih oseb, povečati učinkovitost programov APZ in z vključitvijo v primerne programe 
preprečiti dolgotrajno brezposelnost. Okrevanje gospodarstva pa je ključno za pozitivne 
spremembe na trgu dela.  
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Priloga 1: Anketna in registrirana brezposelnost v letih 2006–2015 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
anketna brezp. SLO 6 4,9 3,6 6,3 7,1 7,3 7,5 7,3 9,6 8,4 
registrirana brezp. SLO 9,4 7,7 6,7 9,1 10,7 11,8 12 13,1 13,1 12,3 
registr. brezp. Gorenjska 6,4 4,9 4,4 6,9 8,1 8,8 8,9 9,8 9,5 8,6 
Vir: ZRSZ, SURS 2016 
Priloga 2: Odseljeni v tujino na 1000 prebivalcev po regijah v letih 2006–2013 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
SLOVENIJA 6,8 7,4 6 9,2 7,8 5,9 7 6,5 
Pomurska 3 3,8 3,5 3,8 3,6 3,3 8,5 5,5 
Podravska 5,2 6 9,9 8,6 6,7 5 7,9 7,3 
Koroška 3,8 2,9 3,7 5,5 4,1 3,3 3,8 5,3 
Savinjska 8,3 8 6 10,6 8,1 5 6 5 
Zasavska 3,9 4,4 3 5 5,1 3,8 3,9 5,1 
Spodnjeposavska 10,1 8,6 5,5 9,8 7,7 5,5 6,1 5,3 
Jugovzhodna SLO 6,1 7,6 4,4 8,9 6 4,6 5,5 4,6 
Osrednjeslovenska 8 9,4 5,2 9,9 9,7 7,7 7,8 7,8 
Gorenjska 5,2 5,4 4 7,2 6,4 5,3 6,1 6,2 
Notranjsko-kraška 6,4 8,3 7,7 9,8 7,4 6,4 6,6 5 
Goriška 7,1 7,2 5,6 10,5 7,8 5,1 5,9 4,8 
Obalno-kraška 12,6 11,3 9,3 16,6 14 10,3 10 9,9 
Vir: SURS (2014) 
Priloga 3: Potrebe po delavcih, nove zaposlitve in zaposlitve brezposelnih oseb v 
letih 2006–2013 na Gorenjskem 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
potrebe 17.996 18.696 18.561 12.215 12.699 13.865 12.350 7.963 
zaposlitve 13.195 13.203 13.197 9.226 8.555 9.414 8.832 n. p. 
zaposlitve BO 4.937 4.016 3.389 4.641 4.722 4.813 4.971 5.426 
Vir: ZRSZ (2014) 
Priloga 4: Prijave, odjave in zaposlitve brezposelnih oseb, Gorenjska, 2006–2013 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Prijave BO 8.434 6.253 6.493 10.557 10.049 8.336 9.727 9.686 
Odjave BO 10.198 6.914 5.982 8.264 8.632 8.466 9.212 9.214 
Zaposlitve BO 4.937 4.016 3.389 4.641 4.722 4.813 4.971 5.426 





Priloga 5:  Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah Gorenjska 2006–2015 
Občina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jesenice 8,5 5,7 4,9 7,8 8,6 10,4 11,7 12,7 12,5 10,8 
Kranjska Gora 7 5,7 4,8 6,2 7,6 8,4 8,6 9,4 9,6 8 
Žirovnica 5,3 4,5 3,8 5,8 7 8,1 8 8,5 8,1 7,6 
Cerklje na Gor. 5 4,1 3,7 5,5 6,7 7,1 6,9 7,7 7 5,9 
Jezersko 6,4 4,1 3,3 4,7 6,2 5,5 6,5 6,9 7,1 6,6 
Kranj 7,9 6,1 5,6 8,4 9,9 10,3 10,3 11,4 10,8 9,9 
Naklo 6,3 5 4,1 5,4 7,5 8,1 7,9 8 7,7 7,3 
Preddvor 5,6 4,3 3,5 6,2 7,1 8,6 8,5 8,1 6,9 6,2 
Šenčur 5,4 4,6 3,8 5,5 6,6 6,9 7,1 7,7 7,5 7,1 
Bled 5,7 4,2 3,7 5,6 7 7,7 8,1 9,5 9,5 8,4 
Bohinj 4 3 2,3 4 4,9 7,9 7,7 7,9 8,1 7,5 
Gorje - 3,1 2,9 5,3 6,6 7,2 7,1 9,5 8,9 8,1 
Radovljica 5,9 4,2 3,8 6,7 8,1 8,4 8,1 9,4 9,4 8,9 
Gorenja vas - 
Poljane 
2,4 2,2 2,4 5,2 5,3 5,2 5,4 6,1 6,2 5,2 
Škofja Loka 5 3,5 3,4 6,1 6,7 7,5 7,7 8,5 8,5 7,7 
Železniki 3,2 2,7 2,2 4,2 4,1 5,8 5,7 6,3 6,3 5,4 
Žiri 3 2,4 2,4 5,1 5,2 5,5 5 5,9 4,8 4,6 
Tržič 8,1 6,7 5,8 9,1 10,7 11,4 11,4 12,1 11,6 10,9 
Vir: SURS (2016) 
Priloga 6: Priliv v evidenco brezposelnih oseb po značilnih skupinah, Gorenjska, 
2006–2013 




določen čas drugi razlogi 
2006 17,7 14,7 36,1 31,5 
2007 16,5 14,6 39,1 29,8 
2008 12,7 20,6 40,4 26,3 
2009 12,8 27,8 42,4 17 
2010 13,3 23,7 39,2 23,8 
2011 14,5 19,6 49,3 16,6 
2012 14,9 20,3 48,6 16,1 
2013 18,4 18,0 49,8 13,7 








Priloga 7: Odliv iz evidence brezposelnih oseb po razlogu odjave, Gorenjska, 
2006–2013 





2006 48,4 12,7 21,5 17,4 
2007 58,1 15 14,1 12,8 
2008 56,7 17,3 12,6 13,4 
2009 56,2 15,2 16,4 12,2 
2010 54,7 15,9 17,3 12,1 
2011 56,9 17,4 16,5 9,2 
2012 53,96 16,29 20,33 9,41 
2013 58,89 15,80 17,69 7,62 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2014) 
Priloga 8: Strukturne značilnosti brezposelnih oseb po značilnih kategorijah po 
uradih za delo območne službe Kranj, 2006–2015, stanje 31. 12. vsakega leta 
a) Delež žensk v brezposelnih osebah  
  Jesenice Kranj Radovljica Škofja Loka Tržič 
2006 56,0 58,0 59,6 52,5 55,8 
2007 55,4 54,9 55,6 48,5 51,6 
2008 55,3 51,5 53,0 45,6 46,5 
2009 50,2 48,2 48,5 45,0 44,4 
2010 48,4 46,3 45,5 45,1 45,6 
2011 47,3 45,9 45,5 47,5 44,7 
2012 44,7 44,5 44,6 45,7 48,3 
2013 46,5 46,6 46,9 46,4 47,1 
2014 45,3 49,4 47,3 48,8 46,8 
2015 46,1 47,8 48,4 52,0 49,3 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
b) Delež brezposelnih oseb brez strokovne izobrazbe 2006–2015 
 
Jesenice Kranj Radovljica Škofja Loka Tržič 
2006 34,8 34,9 25,6 26,1 38,9 
2007 34,8 37,1 25,3 28,6 40,5 
2008 35,0 42,8 26,8 32,7 45,6 
2009 35,2 34,9 24,6 28,7 44,5 
2010 30,1 31,4 22,7 26,6 39,9 
2011 31,6 31,8 23,2 27,2 35,1 
2012 29,4 30,3 22,8 25,6 33,9 
2013 29,3 28,6 20,7 22,6 30,2 
2014 30,3 30,7 22,7 25,1 33,2 
2015 30,0 32,6 23,5 25,5 33,2 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
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c) Delež brezposelnih s terciarno izobrazbo 
 
Jesenice Kranj Radovljica Škofja Loka Tržič 
2006 7,55 12,30 13,30 13,99 10,60 
2007 9,85 12,21 12,54 12,40 9,11 
2008 8,46 10,00 9,93 11,66 8,14 
2009 6,47 11,79 13,42 10,79 6,36 
2010 9,95 12,92 12,73 12,27 9,15 
2011 9,41 14,54 16,95 14,45 8,43 
2012 9,73 15,32 16,68 15,99 9,53 
2013 9,97 16,14 18,25 16,15 12,73 
2014 10,44 17,38 17,23 17,33 11,26 
2015 12,53 16,91 18,49 19,60 11,32 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
d) Delež starih nad 50 let po uradih za delo 2006–2015, stanje 31. 12. vsakega leta 
  Jesenice Kranj Radovljica Škofja Loka Tržič 
2006 31,1 43,0 37,9 36,2 36,2 
2007 39,4 47,2 41,9 41,2 43,9 
2008 33,1 40,8 38,4 41,5 44,0 
2009 30,7 35,3 36,3 40,6 39,5 
2010 38,6 43,5 45,1 51,1 41,8 
2011 37,5 39,0 41,0 43,7 37,1 
2012 41,2 37,2 41,4 37,4 37,6 
2013 37,0 31,2 34,1 30,0 37,5 
2014 35,5 34,3 29,6 33,5 38,0 
2015 35,9 37,5 31,9 36,9 42,5 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
e) Delež starih do 29 let  
  Jesenice Kranj Radovljica Škofja Loka Tržič 
2006 34,5 23,3 27,2 31,3 25,8 
2007 27,2 20,6 24,6 29,8 23,0 
2008 29,9 20,1 24,1 29,2 19,5 
2009 27,6 23,3 26,4 23,4 22,4 
2010 23,3 19,9 20,8 22,5 22,6 
2011 23,1 21,2 21,6 22,2 22,9 
2012 23,6 21,8 22,2 26,0 22,2 
2013 23,9 25,2 28,7 33,6 25,5 
2014 23,6 22,1 29,3 29,5 24,2 
2015 22,9 19,1 27,2 26,4 23,1 




f) Delež oseb, prijavljenih nad eno leto 
  Jesenice Kranj Radovljica Škofja Loka Tržič 
2006 34,5 38,9 36,1 35,8 37,5 
2007 37,1 41,2 33,3 32,3 44,1 
2008 26,6 34,2 24,1 20,5 39,5 
2009 26,0 29,4 20,4 17,4 26,8 
2010 29,6 35,2 28,4 27,3 40,4 
2011 39,8 47,7 41,6 42,6 47,9 
2012 34,9 36,7 33,3 30,3 38,4 
2013 40,4 38,8 34,2 37,6 43,2 
2014 41,1 41,5 35,5 38,6 44,9 
2015 42,2 41,2 37,8 41,1 46,0 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
g) Delež oseb, prijavljenih nad dve leti 
  Jesenice Kranj Radovljica Škofja Loka Tržič 
2006 14,3 15,6 15,2 14,9 18,8 
2007 17,1 19,6 14,5 16,4 21,1 
2008 13,4 18,0 12,1 9,6 23,7 
2009 7,7 12,0 6,8 5,1 11,5 
2010 11,7 13,8 8,5 5,6 13,1 
2011 16,5 19,9 15,7 13,1 24,5 
2012 20,1 23,2 19,4 15,4 24,0 
2013 19,9 18,9 15,9 14,7 24,1 
2014 24,2 23,2 17,4 19,2 27,4 
2015 25,8 24,8 18,7 22,7 30,0 













Priloga 9: Brezposelne osebe po ravni izobrazbe po uradih za delo območne 
službe Kranj, od 2006 do 2015 
 
Jesenice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n. p. skupaj 
2006   300 87 194 212 33 32 3   861 
2007   226 61 126 170 38 26 3   650 
2008   269 81 184 165 40 25 4   768 
2009   364 103 235 260 38 29 6   1035 
2010   387 112 288 344 85 43 3 24 1286 
2011   447 122 332 334 83 50 2 43 1413 
2012   439 118 372 349 98 47 5 63 1491 
2013   455 109 400 392 101 54 2 41 1554 
2014 52 375 109 358 363 95 52 3 1 1408 
2015 39 315 95 279 303 101 47 2   1181 
Vir: ZRSZ (2016) 
Kranj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n. p. skupaj 
2006   729 76 441 581 149 108 6   2090 
2007   702 85 406 460 133 98 8   1892 
2008   904 89 440 460 119 92 7   2111 
2009   1075 151 689 787 193 170 13   3078 
2010   1155 161 867 999 272 203 17 3 3677 
2011   1129 161 774 947 289 227 17 5 3549 
2012   1111 179 814 940 288 274 20 42 3668 
2013   1122 172 808 1145 329 305 27 20 3928 
2014 57 1033 134 708 980 331 285 17   3545 
2015 54 1049 122 672 902 313 260 16   3388 
Vir: ZRSZ (2016) 
 
 
Vir: ZRSZ (2016) 
Radovljica 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n. p. skupaj 
2006   175 30 160 227 50 41 1   684 
2007   141 26 137 183 32 38 1   558 
2008   159 35 171 170 23 36     594 
2009   236 64 265 259 60 69 6 2 961 
2010   282 70 366 356 87 71 5 4 1241 
2011   272 76 328 295 105 94 4   1174 
2012   303 78 367 357 112 110 4   1331 
2013   296 69 368 425 141 120 10 1 1430 
2014 19 296 58 355 412 138 101 7 1 1387 
2015 23 271 52 303 361 134 97 7 1 1249 
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Šk. Loka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n. p. skupaj 
2006   166 49 152 176 49 40 4   636 
2007   150 30 110 165 34 31 4   524 
2008   210 47 137 173 40 35 1   643 
2009   311 56 286 311 66 51 3   1084 
2010   332 64 327 365 77 76 4 2 1247 
2011   325 61 303 331 87 86 3 1 1197 
2012   342 59 309 395 118 96 11 8 1338 
2013   314 52 351 433 122 102 9 4 1387 
2014 23 293 49 280 387 118 100 6 2 1258 
2015 22 273 43 254 325 137 90 13 1 1158 
Vir: ZRSZ (2016) 
 
Tržič 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n. p. skupaj 
2006   176 27 91 111 22 26     453 
2007   169 29 89 91 19 19 1   417 
2008   196 28 92 78 18 17 1   430 
2009   294 35 137 150 26 16 2   660 
2010   314 38 178 181 36 36 1 3 787 
2011   262 47 188 182 29 34 1 4 747 
2012   260 46 189 194 39 34 2 2 766 
2013   228 50 178 199 60 36 2 1 754 
2014 17 213 37 150 193 48 30 3 2 693 
2015 16 210 41 157 176 51 26 3   680 














Priloga 10: Deleži brezposelnih oseb po starosti in stopnji izobrazbe, Gorenjska 
2006–2013 
Leto 2006 
Stopnja    starostni razred 
izobrazbe vsi do 18  18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 nad 60  
I. 32,9 100 27,8 15,7 28,8 37,5 40,9 29,7 
II. 4,6 0 6,4 4,2 5 3,1 4,6 5,4 
III. 1 0 0 0,6 0,8 1,9 1,2 0 
IV. 22 0 23 14,4 18,1 24,3 25 23 
V. 27,7 0 39,9 37 29,5 25,2 20,9 14,9 
VI. 3,4 0 0,5 1,1 3,8 4,1 4,2 16,2 
VII. +  8,6 0 2,4 26,9 13,9 4 3,2 10,8 
B. Š. 0   0 0 0 0 0 0 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2014) 
Leto 2007 
Stopnja    starostni razred 
izobrazbe vsi do 18  18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 nad 60  
I. 34,4 83,3 36,6 16,8 31,5 36,1 40,3 27,5 
II. 4,6 0 6,7 6,8 5,4 3,6 3,5 5,9 
III. 1 0 0 0 0,7 2 1,4 0 
IV. 21,5 16,7 18,3 13,9 16,2 24,5 25,6 17,6 
V. 26,5 0 34,2 39,4 27,9 23,6 21,3 23,5 
VI. 3,5 0 0,7 1,6 2,1 4,8 4,3 11,8 
VII. +  8,5 0 3,5 21,4 16,3 5,4 3,6 13,7 
B. Š. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2014) 
Leto 2008 
Stopnja    starostni razred 
izobrazbe vsi do 18  18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 nad 60 
I. 38,3 100 37,6 21,5 34,6 45,3 43,4 23 
II. 4,9 0 7,4 6,1 7,6 3,9 3,3 2,7 
III. 1,1 0 0 0 0,8 1,9 1,7 0 
IV. 22,5 0 26 17,9 18,8 23,1 24,8 18,6 
V. 23 0 27,5 33,9 21,6 19,4 19,9 31,9 
VI. 2,9 0 0 2 2,8 2,5 3,9 10,6 
VII. +. 7,1 0 1,3 18,3 13,9 3,9 2,9 13,3 
B. Š. 0,1 0 0,2 0,3 0 0 0,1 0 





Stopnja   starostni razred 
izobrazbe vsi do 18  18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 nad 60  
I. 33,6 66,7 31,1 19,3 27,5 37 42,1 29,7 
II. 5 0 7,8 5,1 7,7 4,5 3 4,1 
III. 0,9 0 0,1 0,3 0,7 1,6 1,1 0 
IV. 23,6 33,3 24 17,2 22,3 27,3 24,8 26,2 
V. 25,9 0 33,8 37,4 24,6 22,2 21,9 23,4 
VI. 3 0 0,9 1,9 2,6 3,5 3,7 5,5 
VII. +  7,9 0 2,2 18,8 14,2 3,7 3,3 10,3 
B. Š. 0,1 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,7 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2014) 
Leto 2010 
Stopnja    starostni razred 
izobrazbe vsi do 18  18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 nad 60  
I. 30,5 33,3 32,2 18,9 25,0 35,5 35,0 21,4 
II. 4,6 0,0 7,5 4,3 7,9 5,2 2,7 1,5 
III. 0,7 0,0 0,3 0,1 0,6 1,1 0,9 0,0 
IV. 24,6 66,7 25,0 15,1 21,6 25,4 28,6 24,3 
V. 27,3 0,0 32,7 39,4 26,0 24,2 24,1 26,7 
VI. 3,8 0,0 0,8 2,6 3,1 3,9 4,5 11,7 
VII. +  8,3 0,0 1,3 18,8 15,5 4,5 4,2 14,1 
B. Š. 0,2 0,0 0,3 0,8 0,2 0,1 0,0 0,5 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2014) 
 
Leto 2011 
Stopnja   starostni razred 
izobrazbe vsi do 18  18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 nad 60  
I. 30,9 88,9 35,9 22,8 25 34,4 35,1 21,6 
II. 4,9 11,1 6,3 3,6 7,7 5,5 3,4 2,8 
III. 0,8 0 0 0,4 0,6 0,9 1,2 0,5 
IV. 23,8 0 24,3 14,7 19 25,5 29 26,6 
V. 25,9 0 30,8 34,5 26,5 23 22,5 26,6 
VI. 4,1 0 1,4 4 3,5 4,8 4,7 6,4 
VII. +  9,3 0 0,6 19,2 17,4 5,6 4,1 15,6 
B. Š. 0,3 0 0,6 0,8 0,2 0,4 0 0 






Stopnja   starostni razred 
izobrazbe vsi do 18  18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 nad 60  
I. 30 87,5 33,7 20,5 25,3 34,9 33,2 28 
II. 4,9 12,5 7,7 3,8 7,1 5,6 3,2 2,4 
III. 0,7   0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 0,4 
IV. 23,8   22,3 13,9 17,8 25,2 30,7 28,3 
V. 26   31,8 35,5 26,6 22 22,7 24 
VI. 4   1 5,4 3,2 4,9 4 6,3 
VII. +  10   2,2 17,9 18,9 6,6 5 10,6 
B. Š. 0,7   1 2,9 0,7 0,1 0,1   
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2014) 
Leto 2013 
Stopnja    starostni razred 
izobrazbe vsi do 18  18–25 25–30 30–40 40–50 50–60 nad 60  
I. 27,5 75,0 27,6 17,6 25,4 32,0 31,8 25,7 
II. 4,4 12,5 5,4 2,5 5,8 5,5 3,3 3,5 
III. 0,5 0,0 0,1 0,1 0,6 0,9 0,7 0,0 
IV. 23,2 12,5 24,8 11,2 18,6 25,9 31,5 30,1 
V. 28,7 0,0 36,0 38,8 27,8 24,6 23,1 23,0 
VI. 3,8 0,0 1,7 3,8 3,6 4,3 4,4 5,3 
VII. + 10,0 0,0 2,3 18,3 17,1 6,5 5,1 11,5 
B. Š. 1,9 0,0 2,0 7,6 1,1 0,3 0,1 0,9 




































2006 273 128 76 87 174 38 42 21 22 861 
2007 182 123 50 54 130 54 23 16 18 650 
2008 322 119 67 56 101 50 24 14 15 768 
2009 356 161 130 119 189 38 23 8 11 1035 
2010 505 190 115 95 230 102 31 10 8 1286 
2011 432 221 110 87 330 121 92 12 8 1413 
2012 503 230 104 133 222 143 135 16 5 1491 
2013 468 204 151 103 318 109 139 56 6 1554 
2014 413 176 121 120 237 125 118 90 8 1408 
2015 412 123 75 73 193 95 104 96 10 1181 




















2006 554 280 254 189 488 130 116 50 29 2090 
2007 404 304 213 191 409 206 98 42 25 1892 
2008 847 278 144 121 340 196 116 44 25 2111 
2009 859 528 430 357 534 164 137 47 22 3078 
2010 1133 546 400 304 786 287 138 55 28 3677 
2011 911 447 252 247 984 357 246 79 26 3549 
2012 1204 519 338 261 496 386 340 93 31 3668 
2013 1052 607 386 360 779 217 323 163 41 3928 
2014 963 463 339 310 647 306 244 215 58 3545 
2015 1127 351 257 258 555 280 254 236 70 3388 




















2006 223 89 68 57 143 50 30 19 5 684 
2007 176 103 53 40 105 42 27 11 1 558 
2008 239 114 42 56 71 41 20 8 3 594 
2009 312 198 137 118 131 29 30 3 3 961 
2010 472 205 118 93 247 72 24 8 2 1241 
2011 358 164 79 85 304 120 53 9 2 1174 
2012 493 201 103 91 185 141 102 14 1 1331 
2013 498 210 114 119 262 83 121 22 1 1430 
2014 450 218 112 114 251 85 99 57 1 1387 
2015 440 141 95 101 238 95 65 72 2 1249 























2006 191 99 67 51 133 46 38 8 3 636 
2007 168 90 55 42 83 43 34 7 2 524 
2008 272 110 61 68 70 31 18 12 1 643 
2009 297 195 258 145 134 27 12 15 1 1084 
2010 506 194 126 81 270 52 10 8   1247 
2011 328 158 96 105 353 109 41 5 2 1197 
2012 417 260 124 131 200 113 83 8 2 1338 
2013 397 222 137 110 317 90 86 23 5 1387 
2014 338 188 99 147 245 108 84 45 4 1258 
2015 337 158 94 93 213 107 93 53 10 1158 




















2006 126 63 48 46 85 26 32 17 10 453 
2007 103 51 50 29 96 40 19 20 9 417 
2008 150 49 41 20 68 51 27 18 6 430 
2009 186 92 113 92 101 39 23 12 2 660 
2010 228 108 76 57 215 50 31 15 7 787 
2011 195 87 46 61 175 109 49 16 9 747 
2012 234 111 69 58 110 70 81 24 9 766 
2013 205 99 65 59 144 62 84 25 11 754 
2014 154 101 64 63 121 58 62 59 11 693 
2015 189 67 59 52 109 63 56 68 17 680 
Vir: ZRSZ 





















2006 1987 941 660 671 1823 1126 1094 712 630 9644 
2007 1747 933 638 573 1414 799 988 707 542 8341 
2008 1917 926 585 491 1262 613 768 614 502 7678 
2009 2718 1396 1316 1151 1733 634 584 517 469 10518 
2010 3140 1482 972 785 2661 927 679 486 462 11594 
2011 2525 1222 763 834 2889 1378 968 483 477 11539 
2012 3185 1749 1030 790 2009 1343 1255 486 462 12309 
2013 2787 1517 1171 1027 2800 1120 1480 621 485 13008 
2014 2496 1460 944 1020 2522 1278 1326 916 505 12467 
2015 2847 1186 912 905 2101 1305 1326 1084 586 12252 






















2006 1213 683 432 386 852 369 323 152 76 4486 
2007 937 599 316 297 771 371 334 167 79 3871 
2008 1137 500 242 230 614 319 322 162 77 3603 
2009 1498 809 613 605 738 325 317 167 85 5157 
2010 2003 979 577 525 1271 353 372 202 95 6377 
2011 1744 1109 531 586 1605 687 425 250 128 7065 
2012 2228 1538 531 457 1204 683 587 301 145 7674 
2013 2143 1265 726 714 1681 647 677 328 167 8348 
2014 1791 1127 649 759 1595 697 656 432 216 7922 
2015 1986 904 574 578 1367 714 659 483 259 7524 




















2006 1367 659 513 430 1023 290 258 115 69 4724 
2007 1033 671 421 356 823 385 201 96 55 4041 
2008 1830 670 355 321 650 369 205 96 50 4546 
2009 2010 1174 1068 831 1089 297 225 85 39 6818 
2010 2844 1243 835 630 1748 563 234 96 45 8238 
2011 2224 1077 583 585 2146 816 481 121 47 8080 
2012 2851 1321 738 674 1213 853 741 155 48 8594 
2013 2620 1342 853 751 1820 561 753 289 64 9053 
2014 2318 1146 735 754 1501 682 607 466 82 8291 
2015 2505 840 580 577 1308 640 572 525 109 7656 




















2006 3327 2022 1466 1371 3706 1803 1749 721 610 16775 
2007 2742 1968 1174 1092 2758 1677 1642 885 622 14560 
2008 3362 1792 1030 997 2420 1216 1430 916 607 13770 
2009 5364 3315 2683 2557 3123 1328 1244 922 606 21142 
2010 7246 3758 2523 2223 6139 1825 1361 944 681 26700 
2011 5568 3960 2330 2339 6815 3357 1915 941 765 27990 
2012 7570 4473 2615 2223 5425 3316 3121 1084 835 30662 
2013 6960 4542 2939 2876 7008 2932 3735 1360 898 33250 
2014 5891 3902 2537 2845 7101 3546 3552 2294 994 32662 
2015 6201 3076 2264 2431 6010 3805 3715 2867 1175 31544 























2006 2618 1323 1061 967 2657 1219 1123 828 805 12601 
2007 2363 1254 799 693 2069 1133 1052 747 785 10895 
2008 2741 1422 809 631 1731 989 1032 676 731 10762 
2009 3685 2007 1683 1444 2328 937 1040 636 678 14438 
2010 4079 2031 1150 1104 3484 1289 1057 699 651 15544 
2011 3697 1949 1098 1493 3441 1964 1387 772 664 16465 
2012 4196 1845 1041 976 2913 1592 1776 793 608 15740 
2013 3770 1960 1386 1307 2870 1656 1875 941 608 16373 
2014 3818 1767 1169 1358 2963 1328 1758 1195 647 16003 
2015 3681 1526 1002 1244 2649 1365 1465 1163 598 14693 





















2006 1918 727 446 475 1455 720 872 559 856 8028 
2007 1872 762 491 529 1164 652 766 581 793 7610 
2008 1952 792 392 349 1172 511 699 616 719 7202 
2009 4079 1050 860 921 1489 688 684 590 733 11094 
2010 2450 1021 504 565 2679 887 801 619 752 10278 
2011 1990 932 453 615 1644 1456 1063 620 794 9567 
2012 2146 936 506 468 1306 747 1392 679 816 8996 
2013 2228 1103 627 618 1299 703 1098 779 783 9238 
2014 2306 1002 994 818 1602 577 712 1034 815 9860 
2015 2252 700 500 788 1872 798 671 910 891 9382 





















2006 610 343 235 249 537 237 289 110 163 2773 
2007 479 317 163 172 438 225 245 152 146 2337 
2008 765 297 149 118 357 198 193 162 131 2370 
2009 945 585 594 485 562 194 183 164 138 3850 
2010 1376 643 461 327 1012 304 209 140 161 4633 
2011 999 597 448 442 1259 545 309 146 166 4911 
2012 1460 1112 438 373 1014 565 486 157 166 5771 
2013 1278 855 560 488 1347 545 510 212 147 5942 
2014 1038 718 426 466 1140 604 526 315 153 5386 
2015 1157 541 407 421 866 450 574 332 171 4919 
























2006 617 397 344 228 739 353 352 235 395 3660 
2007 544 351 192 206 482 348 337 243 374 3077 
2008 776 343 197 148 485 228 328 235 362 3102 
2009 988 521 496 572 667 330 282 261 369 4486 
2010 1289 784 364 350 1126 392 336 254 368 5263 
2011 1126 710 697 477 1257 657 476 247 399 6046 
2012 1420 896 609 499 1364 652 684 305 411 6840 
2013 1256 784 555 500 1565 842 801 370 417 7090 
2014 1048 681 428 455 1080 736 897 544 432 6301 
2015 1122 632 403 424 1039 535 850 611 456 6072 




















2006 1154 420 286 243 687 299 321 181 139 3730 
2007 997 428 315 223 624 335 272 174 132 3500 
2008 1100 418 212 159 442 243 279 162 111 3126 
2009 1554 683 576 549 713 249 277 149 95 4845 
2010 1566 592 360 312 1117 368 268 178 95 4856 
2011 1262 593 377 404 952 557 362 198 111 4816 
2012 1391 642 301 325 780 397 482 203 132 4653 
2013 1276 589 335 298 794 387 441 233 126 4479 
2014 1130 675 324 363 721 313 352 252 103 4233 
2015 1252 500 296 297 658 278 284 180 83 3828 




















2006 685 373 193 216 541 272 381 178 227 3066 
2007 506 314 233 203 513 275 323 202 204 2773 
2008 682 283 147 131 439 273 292 248 201 2696 
2009 897 540 370 364 571 286 354 244 204 3830 
2010 1176 551 298 290 936 332 360 243 215 4401 
2011 866 453 404 277 1009 532 427 281 247 4496 
2012 1206 577 338 303 820 531 558 337 264 4934 
2013 1101 574 367 333 917 507 579 349 255 4982 
2014 920 530 266 334 812 466 542 448 282 4600 
2015 1061 404 295 307 706 406 523 449 339 4490 























2006 623 309 232 240 678 320 293 126 78 2899 
2007 513 375 231 189 476 291 246 124 60 2505 
2008 543 308 207 148 486 186 232 129 56 2295 
2009 769 460 428 443 539 263 186 123 56 3267 
2010 862 522 333 271 824 300 192 106 54 3464 
2011 741 544 264 347 905 495 300 101 71 3768 
2012 892 553 338 290 865 445 486 137 77 4083 
2013 824 536 349 341 965 556 561 208 88 4428 
2014 602 543 298 422 888 431 575 363 92 4214 
2015 726 424 302 365 735 433 484 400 115 3984 




















2006 1426 638 490 422 1308 580 579 236 238 5917 
2007 1124 624 352 362 928 547 473 251 240 4901 
2008 1471 722 382 309 791 430 465 290 229 5089 
2009 1872 1003 868 828 1228 425 472 318 213 7227 
2010 2543 1536 587 587 1759 620 470 320 251 8673 
2011 1804 878 538 644 2044 853 612 354 284 8011 
2012 2159 1106 516 470 1275 916 724 356 283 7805 
2013 1843 1014 628 684 1533 637 837 384 264 7824 
2014 1705 1113 603 679 1380 637 737 381 284 7519 
2015 1788 741 459 515 1314 625 587 481 222 6732 
Vir: ZRSZ (2016) 
Priloga 13: Regijske razlike v strukturi brezposelnih oseb 
a) Delež brezposelnih oseb, starih od 15 do 24 let, po območnih službah v obdobju 
2006–2015, stanje 31. 12. vsakega leta 






Ptuj Sevnica Trbovlje Velenje 
2006 16,34 15,94 12,30 13,94 16,34 18,67 10,71 16,86 18,77 13,05 20,77 19,87 
2007 13,74 10,75 10,15 10,17 13,53 16,86 9,16 12,90 18,57 12,62 16,61 18,51 
2008 13,00 9,41 10,16 9,17 13,36 15,36 11,01 14,60 16,79 11,54 14,99 17,67 
2009 14,30 10,68 9,86 9,64 13,53 12,13 9,04 13,49 16,78 12,22 14,85 17,66 
2010 11,29 8,66 7,77 8,24 11,57 11,90 8,20 10,83 14,19 10,97 12,24 13,20 
2011 10,07 8,04 8,11 7,01 9,96 10,78 7,86 11,88 11,30 10,10 11,57 11,80 
2012 10,03 7,61 8,97 7,48 9,02 10,56 7,85 10,96 11,73 9,93 12,83 11,26 
2013 10,80 7,69 10,56 8,40 9,53 11,39 8,60 13,16 12,37 11,52 12,35 12,50 
2014 10,05 7,64 9,12 7,65 9,36 11,26 7,39 11,01 12,97 10,17 11,30 12,97 
2015 9,28 6,35 7,93 7,49 9,34 11,23 6,83 12,15 13,40 10,69 10,97 12,43 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
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b) Delež brezposelnih oseb, starih od 15 do 29 let, po območnih službah v 
obdobju 2006–2015, stanje 31. 12. vsakega leta 






Ptuj Sevnica Trbovlje Velenje 
2006 34,28 32,55 27,24 30,85 33,06 33,16 30,62 30,41 37,37 26,48 39,94 39,75 
2007 30,88 26,22 23,66 24,62 29,43 30,75 26,70 25,84 35,80 25,93 34,05 36,79 
2008 29,12 23,81 23,54 23,25 28,93 28,28 26,41 28,40 31,54 25,00 31,76 35,59 
2009 32,18 26,31 24,35 25,50 30,11 23,81 26,16 28,09 34,22 25,90 32,72 36,72 
2010 26,95 23,33 21,22 23,21 27,01 23,95 23,01 24,78 30,89 23,88 29,97 29,02 
2011 25,79 22,19 21,87 21,87 24,94 23,51 22,05 26,20 27,18 22,13 28,29 28,75 
2012 24,42 20,84 22,84 22,64 23,16 22,62 21,56 25,53 25,45 22,36 29,15 28,11 
2013 26,95 22,34 26,83 25,74 24,81 24,65 25,51 27,94 28,53 26,76 30,19 30,43 
2014 25,82 21,85 24,83 24,69 24,39 23,54 23,67 25,71 29,65 24,85 28,95 31,15 
2015 23,60 19,51 22,47 22,76 24,01 23,10 21,37 26,52 29,86 25,17 26,88 29,41 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
c) Delež brezposelnih oseb, starih od 40 do 50 let, po območnih službah v 
obdobju 2006–2015, stanje 31. 12. vsakega leta 






Ptuj Sevnica Trbovlje Velenje 
2006 21,54 20,06 18,73 18,81 22,19 22,16 17,71 23,36 22,65 23,68 19,83 20,86 
2007 21,05 19,71 17,07 19,68 21,39 21,68 17,12 23,14 22,49 21,20 20,64 19,81 
2008 20,72 19,82 20,17 20,07 21,06 21,52 18,27 22,66 23,19 21,48 20,57 19,47 
2009 20,73 19,29 19,58 20,80 21,11 26,18 20,29 21,65 22,00 22,04 22,41 19,52 
2010 19,25 17,48 16,33 18,48 19,39 22,74 16,79 19,91 19,52 20,52 18,24 20,80 
2011 20,10 19,02 17,19 19,78 20,70 21,60 18,47 21,57 19,66 21,66 19,29 19,15 
2012 21,15 19,48 17,22 19,57 20,58 21,28 19,32 21,62 20,65 22,76 18,83 18,62 
2013 20,69 19,42 17,74 19,39 20,88 21,79 18,87 20,49 19,38 21,44 17,71 18,81 
2014 21,40 19,98 18,67 19,31 21,28 23,25 18,70 20,30 19,66 21,15 18,96 18,75 
2015 20,48 19,30 18,25 19,55 20,19 21,22 19,17 19,33 19,64 20,69 17,77 17,69 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
d) Delež brezposelnih oseb, starejših od 50 let, po območnih službah v obdobju 
2006–2015, stanje 31. 12. vsakega leta 






Ptuj Sevnica Trbovlje Velenje 
2006 25,32 28,76 38,51 29,74 25,16 25,85 32,67 27,81 21,42 30,72 21,94 21,94 
2007 29,55 36,58 44,10 35,85 30,45 30,03 38,85 33,70 25,03 36,42 26,35 27,08 
2008 31,92 38,72 39,60 36,14 30,67 31,94 35,65 30,50 27,38 36,42 29,54 27,37 
2009 26,35 33,99 36,02 31,25 28,18 30,73 31,84 30,32 25,20 31,83 25,44 24,42 
2010 33,59 38,61 43,94 36,20 33,09 35,15 39,24 35,49 30,81 37,61 31,32 30,04 
2011 31,62 36,09 39,53 34,43 32,55 35,43 35,98 32,80 33,10 35,81 30,15 31,14 
2012 31,85 36,92 38,61 33,48 33,95 36,54 35,61 30,77 34,19 33,89 30,30 32,43 
2013 29,03 33,62 32,99 29,25 31,59 34,04 31,79 28,80 31,84 30,11 28,18 27,98 
2014 29,33 33,65 33,89 29,24 31,19 34,92 31,88 32,04 29,27 31,41 28,12 26,81 
2015 32,93 36,43 36,68 31,12 32,70 37,23 34,58 32,63 29,68 32,58 31,20 29,23 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
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e) Delež brezposelnih žensk po območnih službah v obdobju 2006–2015, stanje 
31. 12. vsakega leta 






Ptuj Sevnica Trbovlje Velenje 
2006 56,58 52,50 56,94 51,19 56,51 50,07 52,72 53,66 57,45 57,83 58,68 56,09 
2007 55,81 52,52 53,87 50,63 56,59 50,14 50,66 52,52 57,94 55,07 57,76 54,76 
2008 53,97 48,27 51,06 47,81 53,81 47,96 46,96 50,90 54,03 51,04 51,63 53,06 
2009 49,98 45,72 47,70 45,05 48,68 51,50 45,38 49,20 48,73 49,30 48,70 49,00 
2010 48,41 44,52 46,26 43,62 49,12 48,38 43,25 45,77 46,91 45,83 45,44 50,86 
2011 49,36 46,51 46,23 43,84 48,17 49,73 44,08 47,22 48,40 46,86 46,84 53,59 
2012 48,40 43,56 45,08 44,79 48,07 47,89 42,71 45,44 48,74 44,08 47,00 52,94 
2013 50,00 46,17 46,65 46,39 49,12 49,60 44,88 46,39 48,52 47,37 47,83 52,94 
2014 52,32 49,14 48,06 48,10 50,25 51,58 47,66 50,36 50,79 49,37 49,12 53,61 
2015 51,35 49,28 48,42 48,50 51,21 50,71 49,71 50,36 52,87 49,22 49,17 54,20 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
f) Delež brezposelnih oseb brez izobrazbe po območnih službah v obdobju 2006–
2015, stanje 31. 12. vsakega leta 






Ptuj Sevnica Trbovlje Velenje 
2006 29,96 31,12 32,73 33,25 31,67 42,71 32,89 47,70 32,92 35,03 36,08 28,85 
2007 29,17 32,19 34,35 32,55 30,86 42,92 34,32 50,37 32,80 37,65 34,73 29,10 
2008 29,77 34,92 38,23 33,00 31,28 43,68 35,70 48,94 32,34 38,61 34,47 30,46 
2009 27,90 31,55 33,44 30,63 29,04 41,72 32,83 43,38 28,81 35,56 34,80 30,18 
2010 27,67 30,39 29,98 29,28 27,53 40,13 31,94 40,57 28,23 34,22 33,60 28,35 
2011 27,62 30,30 30,14 28,12 26,97 38,34 33,25 37,69 26,87 33,56 32,72 28,01 
2012 27,53 28,90 28,57 26,56 26,72 36,36 30,03 35,82 26,58 32,65 32,04 27,51 
2013 27,19 28,11 26,68 24,96 25,94 34,87 30,09 35,08 24,34 30,35 31,84 25,43 
2014 27,80 29,27 28,68 26,39 26,48 36,57 30,84 38,80 22,32 31,07 32,34 25,22 
2015 28,78 30,04 29,68 26,78 26,09 37,12 30,17 40,22 21,42 32,07 32,38 25,13 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
g) Delež oseb s terciarno izobrazbo po območnih službah 2006–2015, stanje 
december vsakega leta 






Ptuj Sevnica Trbovlje Velenje 
2006 8,05 11,66 11,94 13,67 8,31 4,93 12,08 7,13 7,16 7,05 6,38 8,92 
2007 8,56 12,68 12,00 14,12 9,76 5,44 13,82 7,41 8,20 8,04 6,71 10,43 
2008 8,37 11,24 10,07 14,13 9,52 4,94 12,53 6,87 7,49 7,97 6,62 9,65 
2009 10,12 11,96 10,97 14,51 10,03 5,38 12,49 8,36 7,64 8,72 7,16 9,62 
2010 10,84 12,67 12,33 15,18 11,59 7,15 13,55 9,80 9,00 8,91 8,17 9,95 
2011 12,68 12,60 13,75 16,54 13,07 8,99 14,72 10,12 10,15 10,01 9,29 12,22 
2012 13,35 13,14 14,64 18,32 14,26 10,02 16,27 10,95 10,40 11,01 10,68 13,41 
2013 14,69 14,18 15,69 19,75 15,67 11,18 16,91 12,48 13,02 12,87 11,47 15,21 
2014 15,20 14,05 16,09 19,73 15,82 10,76 17,47 13,09 14,72 13,46 12,29 14,64 
2015 14,84 15,03 16,94 20,24 17,61 11,82 19,13 12,90 15,75 13,23 13,25 15,98 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
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h) Delež dolgotrajno brezposelnih oseb po območnih službah v obdobju 2006–
2015, stanje 31. 12. vsakega leta 






Ptuj Sevnica Trbovlje Velenje 
2006 55,84 39,50 37,15 51,20 52,63 55,58 48,18 56,67 43,62 52,15 51,57 49,70 
2007 53,35 44,48 38,60 52,09 53,11 51,98 51,60 57,98 43,91 54,71 47,78 49,77 
2008 48,96 41,47 30,14 47,85 47,94 51,61 43,92 52,80 39,57 53,89 47,45 43,33 
2009 37,43 31,65 25,45 34,16 38,92 37,71 32,23 42,55 30,61 43,32 35,72 36,75 
2010 44,98 35,96 32,61 41,01 46,19 55,83 39,41 47,05 41,72 47,40 42,61 39,43 
2011 53,69 43,81 44,69 49,28 49,97 58,29 49,38 50,22 45,27 55,52 49,68 51,77 
2012 45,13 38,05 35,02 44,94 48,81 54,91 41,38 49,94 42,85 50,87 49,23 45,53 
2013 50,02 41,93 38,52 47,92 48,56 50,47 46,47 56,35 44,23 52,33 53,70 46,72 
2014 52,51 45,39 40,26 53,54 49,31 48,07 50,84 58,55 41,13 55,43 55,74 45,47 
2015 52,25 46,28 41,20 55,71 49,28 54,81 48,65 57,49 38,74 53,96 54,39 47,96 
Vir: lasten preračun, ZRSZ (2016) 
 
